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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente ejercicio investigativo se lleva a cabo con los estudiantes de grado 
cuarto del I.E.D Marco Tulio Fernández. A partir de las observaciones realizadas al 
comienzo de la práctica docente se puede establecer la importancia de 
implementar una estrategia didáctica que ayudara a desarrollar la habilidad oral, 
se considera significativo incluir las rondas infantiles ya que los estudiantes 
mostraron interés por la música y teniendo en cuenta la edad, estas se ajustaban. 
Considerando la problemática establecida en este trabajo investigativo se busca 
encontrar una solución a la misma, para esto se fija una pregunta de investigación 
y los objetivos generales y específicos a tener en cuenta a lo largo de todo el 
proyecto ya que lo que se busca al final es verificar si estos se han cumplido 
después de haber puesto en marcha la propuesta y hacer el análisis de los 
resultados.       
 
CONTENIDO: 
 
La fundamentación y y resultados de este ejercicio investigativo se describen a 
continuación, en diferentes secciones, así: 
En el primer capítulo se plantean la descripción problémica, la pregunta de 
investigación, los objetivos generales y específicos,  la justificación y los 
antecedentes que soportan esta investigación. 
En el segundo capítulo se define el marco teórico y las temáticas tenidas en 
cuenta en la realización de este trabajo. 
  
En el tercer capítulo se establece la metodología usada, se definen las técnicas e 
instrumentos para la recolección de la información y la población. 
En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta, se presenta la descripción, los 
objetivos, la justificación y la presentación de los talleres. 
En el quinto capítulo se lleva a cabo el análisis de los resultados de los talleres y 
en el capítulo 6 y 7 se establecen las conclusiones y recomendaciones. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El siguiente proyecto de investigación quiere desarrollar la habilidad oral de los 
estudiantes en inglés ya que esta es la habilidad a la cual se le presta menos 
atención a la hora de aprender un idioma. Se busca que los estudiantes aprendan 
estructuras gramaticales pero nunca se piensa en hacer que ellos se comuniquen 
usando lo aprendido. El principal objetivo de este trabajo es lograr desarrollar la 
producción oral de los estudiantes a  medida que ellos aprenden temáticas nuevas 
relacionadas con el contexto, las rondas infantiles son útiles ya que le permiten a 
los estudiantes adquirir vocabulario y trabajar la pronunciación.  
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La principal motivación para desarrollar este proyecto es la de lograr 
implementar una estrategia de tipo didáctica que permita desarrollar la 
competencia oral en inglés, y a la vez mantenga constante el interés de 
los estudiantes por su aprendizaje, utilizando como estrategia el gusto 
que tienen por la música. También es importante motivar a los estudiantes 
a tener una perspectiva diferente sobre el aprendizaje de un idioma, ellos 
necesitan estar involucrados activamente en su proceso de adquisición y 
utilizar lo que aprenden. Asimismo, el desarrollo de este proyecto implica 
la posibilidad de reafirmar caminos que puedan seguir los docentes de 
Educación Primaria al implementar metodologías diferentes que permitan 
desarrollar la producción oral en los estudiantes, es de vital importancia 
que ellos tengan en cuenta que existen diferentes estrategias que les 
permiten aprender un idioma de una manera menos tradicional. Se busca 
esclarecer la importancia de la motivación, el aprendizaje cooperativo, las 
actividades didácticas y las temáticas utilizadas en la enseñanza- 
aprendizaje del inglés y se requiere que los docentes tengan en cuenta 
estos aspectos a la hora de planear sus clases ya que le brindan a los 
estudiantes la posibilidad de aprender significativamente.  
 
 
 
  
PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo desarrollar a habilidad oral en ingles en los estudiantes de Grado cuarto? 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la habilidad oral en inglés  en los estudiantes del Grado Cuarto por 
medio de rondas infantiles 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Identificar cómo influye la escucha en el desarrollo de la habilidad oral de los 
estudiantes 
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que le permita a los estudiantes 
desarrollar su habilidad oral 
 
Evaluar el efecto de esta propuesta en el desarrollo de la habilidad oral ´ 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Como soporte teórico se establecen temáticas que ayudaron a desarrollar la 
problemática presentada en este proyecto investigativo, estas generaron un aporte 
en la realización de la propuesta y el análisis de los resultados. Las temáticas 
tenidas en cuenta son: la competencia comunicativa, la producción oral, la 
habilidad de escucha, la música, las rondas infantiles, las características 
psicológicas del niño, la enseñanza de una lengua extranjera a niños, el 
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo y la motivación. 
 
METODOLOGÍA  
 
El presente estudio lleva a cabo un enfoque cualitativo, se t ienen en 
cuenta la recolección de datos para llegar a conclusiones a través de 
análisis estadísticos, además se hacen descripciones detalladas de 
situaciones, interacciones y conductas observadas presentando 
posiciones críticas. El referente metodológico a utilizar es la investigación 
acción y se tiene en cuenta sus fases. 
 
 
  
RESULTADOS  
  
A partir de los talleres de intervención llevados a cabo se puede 
establecer que los estudiantes lograron desarrollar la habilidad oral a  
través de las actividades presentadas, el efecto de las rondas infantiles 
fue satisfactorio. Los estudiantes lograron mejorar su pronunciación y 
adquirir vocabulario mientras se divertían cantando. A lo largo de los 
talleres se pudo evidenciar que el manejo de la clase mejoró ya que los 
estudiantes colaboraron con la disciplina y demostraron interés al trabajar 
en equipo.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los ocho talleres que hicieron parte de la propuesta fueron diseñados 
teniendo en cuenta la edad, etapa de desarrollo, intereses y gustos de los 
estudiantes del grado cuarto del colegio Marco Tulio Fernández a los que 
se les implementaron diferentes actividades tendientes desarrollar la 
producción oral por medio de rondas infantiles, se dan las siguientes 
conclusiones: 
 
Para responder a la pregunta de investigación el análisis de los datos 
demostró que las imágenes permitieron desarrollar la habilidad oral en 
inglés porque los estudiantes aprendieron vocabulario y lo supieron 
relacionar con la temática a tratar. 
 
La habilidad de la escucha fue parte fundamental en la realización de este 
proyecto investigativo. Las rondas infantiles implementadas en cada uno 
de los talleres posibilitaron el desarrollo del vocabulario, la gramática, y la 
pronunciación.  
 
Las actividades desarrolladas durante los talleres permitieron fortalecer el 
trabajo en equipo, aspecto que fue relevante en el desarrollo de la 
producción oral ya que los estudiantes se colaboraron para lograr un buen 
desempeño en su etapa final.  
 
Los talleres lograron desarrollar el vocabulario, la motivación, la  
participación y el trabajo cooperativo. A partir de las actividades 
planteadas se buscó desarrollar el desempeño de los estudiantes teniendo 
en cuenta tanto la parte cognitiva como la didáctica.  
 
  
El efecto de la propuesta en los estudiantes se vio reflejado en la 
adquisición de vocabulario y en el trabajo de la pronunciación. De esta 
manera se logró dar cuenta de su progreso en la parte oral a partir de las 
actividades establecidas. 
 
RECOMENDACIONES  
 
En vista de los logros alcanzados por los estudiantes del grado 4° del 
colegio Marco Tulio Fernández con la implementación de los talleres de la 
propuesta pedagógica, y lo significativo que fue para ellos desarrollar la 
producción oral en una lengua extranjera a partir de su gusto por la 
canciones se recomienda continuar con este proceso  en forma lúdica, 
agradable y significativa. 
 
Es conveniente que los docentes utilicen estrategias pedagógicas que 
llamen la atención de los estudiantes, porque a través de éstas, adquieren 
de manera significativa nuevos conocimientos que les ayudarán a seguir 
estructurando su aprendizaje, valiéndose de actividades que contengan 
mensajes de comprensión, tanto visuales, orales y de escucha para  
aumentaran su input, además de favorecer su interés, gusto y motivación 
por comunicarse en inglés 
 
Proponer y realizar actividades que estimulen el desarrollo de las 
habilidades comunicativas orales y de escucha en los estudiantes, con 
ejercicios que busquen el aumento del vocabulario, un  entendimiento 
eficaz de una gramática simple y diálogos que se logren mantener por 
mayor tiempo, haciendo evidente el proceso comunicativo en una lengua 
extranjera. 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto estuvo enfocado a desarrollar la producción oral en 
de los estudiantes del grado 4° del colegio Marco Tulio Fernández, a 
través de talleres basados en actividades de escucha representadas en 
rondas infantiles.  
 
Estos talleres permitieron a los estudiantes adquirir vocabulario y, al 
mismo tiempo, mejorar su pronunciación y su producción oral. Además, 
promovieron su interés y motivación por comunicarse en la lengua inglesa. 
 
 
Palabras clave 
 
 Producción oral 
 La habilidad de la escucha 
 Las rondas infantiles  
 El aprendizaje cooperativo 
 La motivación  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con los estudiosos del tema la constante exposición y uso de 
la lengua dan lugar a su adquisición, sobre todo cuando estos se dan en 
contextos significativos y motivadores para los aprendices. La 
implementación de talleres con rondas infantiles de que trata este 
proyecto intentó acoplarse a este modelo. Su fundamentación y resultados 
se describen a continuación, en diferentes secciones, así:  
 
En el primer capítulo se da cuenta de la  aplicación de una prueba 
diagnóstica en la que se estableció que los estudiantes no estaban 
familiarizados con el idioma inglés, y una encuesta que reflejó que la 
habilidad más difícil de desarrollar para ellos era la oral, lo que dió lugar a 
la pregunta de investigación ¿Cómo desarrollar la habilidad oral en inglés 
en los estudiantes de Grado Cuarto?, dando como respuesta al objetivo 
general de la investigación que estuvo dirigido a desarrollar la habilidad 
oral en inglés en los estudiantes del Grado Cuarto por medio de rondas 
infantiles. 
 
De la misma manera, se presenta la revisión y análisis a nivel 
internacional y nacional, de documentos y trabajos que permitió ampliar 
los conocimientos de la autora sobre el tema aquí tratado.  
 
En el Segundo Capítulo se presenta el Marco Teórico en donde se 
analizan diferentes conceptos que fundamentan el objetivo a conseguir, 
tales como: la competencia comunicativa, la producción oral,
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la habilidad de la escucha, la música, las rondas infantiles, la enseñanza 
de inglés a niños, la psicología del niño, e l aprendizaje de una segunda 
lengua, el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo y la 
motivación. A partir de estos postulados se establecieron las bases 
suficientes para confirmar la problemática y diseñar e implementar los 
talleres de la propuesta acordes con la edad cronológica y mental de los 
participantes. 
 
El Capítulo Tercero hace referencia al diseño metodológico, cimentado en 
la Investigación Acción. Asimismo, se describen las técnicas e 
instrumentos de recolección de información y la población objeto de la 
investigación. 
 
La propuesta propiamente dicha se registra en el Capítulo Cuarto, en 
donde se consignan los ocho talleres que contienen diferentes actividades 
que involucran la habilidad de la escucha. 
 
Las actividades planteadas en cada uno de los talleres se analizan en 
forma cualitativa y cuantitativa en el Capítulo Quinto, en el que se 
registran las dificultades y avances obtenidos por los estudiantes 
participantes de la investigación y se presenta el análisis e interpretación 
de los resultados.  
 
En la parte final del documento se consignan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
A continuación se presenta la problemática desarrollada en este proyecto 
investigativo, se establece la pregunta de investigación, se plantean los 
objetivos tanto generales como específicos, en la justificación se 
establecen las razones por las cuales se realiza este trabajo y se hace 
una breve descripción de documentos a nivel nacional e internacional que 
soportan y explican experiencias alrededor de la producción oral y el uso 
de la música.  
 
A partir de las observaciones (Ver anexo A) realizadas a los estudiantes 
del grado cuarto en la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández se pudo establecer la importancia de implementar una 
estrategia didáctica que coadyuve el desarrollo de la competencia 
comunicativa a nivel lingüístico y oral. De esta manera, se les brinda a los 
estudiantes la posibilidad de comunicarse de manera básica en lengua 
inglesa según el nivel establecido por el Marco Común Europeo. 
  
Aunque el inglés hace parte de la malla curricular de la institución, esta 
área no cuenta con un proceso de enseñanza continuo que evidencie los 
resultados esperados por parte de los estudiantes con respecto a 
estándares básicos de educación en lengua extranjera. 
 
Con el ánimo de evidenciar lo anterior,  el test diagnóstico aplicado 
durante las observaciones había mostrado un conocimiento muy impreciso 
de la lengua inglesa, sobre todo a la hora de recordar unas pocas 
palabras. Las razones de esta carencia no fueron investigadas.    
 
Por otra parte, una encuesta aplicada (ver Anexo B) a estos mismos 
estudiantes, reflejó su interés por aprender el idioma y su gusto por jugar 
y cantar mientras aprenden.  Esta encuesta también reveló que la 
habilidad más difícil de desarrollar para ellos es la oral. Estos elementos 
configuraron la propuesta, objeto de este trabajo.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cómo desarrollar la habilidad oral en inglés en los estudiantes de Grado 
Cuarto? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general 
Desarrollar la habilidad oral en inglés  en los estudiantes del Grado Cuarto 
por medio de rondas infantiles.  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Identificar cómo influye la escucha en el desarrollo de la habilidad oral de los 
estudiantes 
 
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que le permita a los estudiantes 
desarrollar su habilidad oral 
 
Evaluar el efecto de esta propuesta en el desarrollo de la habilidad oral  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El mundo se encuentra en constante evolución y cada vez son más los 
retos que la sociedad debe afrontar. El aprendizaje del idioma inglés, 
como la lengua internacional de mayor importancia, se ha convertido en 
una necesidad para todos. Por eso en el país se le ha dado primordial 
importancia al aprendizaje y dominio de esta lengua, y se ha optado por 
incluir un apartado en la ley 115 de 1994 donde se manifiesta claramente 
la necesidad de "la adquisición de elementos de conversación, lectura, 
comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua 
extranjera." (MEN: 2005). El aprendizaje de una lengua extranjera es de 
vital importancia para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los 
estudiantes (Guía no 22).  
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El desarrollo de la parte oral es vital en la enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua. La instrucción en un idioma no sólo se basa en enseñar 
gramática y vocabulario, sino también en conducir al estudiante a que 
pueda usarlo, esto es, poner  en práctica lo aprendido.  
 
Por tal razón, la principal motivación para desarrollar este proyecto es la 
de lograr implementar una estrategia de tipo didáctica que permita 
desarrollar la competencia oral en inglés, y a la vez mantenga constante 
el interés de los estudiantes por su aprendizaje, utilizando como 
estrategia el gusto que tienen por la música. 
 
La música es una fuente generadora de conocimiento, que permite que el 
ser humano desarrolle sus habilidades cognitivas, la memoria y la 
creatividad. Es un lenguaje que desde los tiempos más remotos ha 
servido al hombre para expresarse y comunicarse.  En el niño, la música 
ejerce un impacto tal que se convierte en fuente de energía, actividad, 
movimiento, alegría y juego1. Además, la música puede llegar a ser una 
fuente de motivación para los estudiantes. Desarrolla la satisfacción y la 
autoestima de los alumnos2.  El uso de rondas infantiles en inglés surge 
de la idea de desarrollar la habilidad oral en forma lúdica, brindando a los 
estudiantes la oportunidad de disfrutar su proceso de aprendizaje.  
 
El desarrollo de este proyecto también implica la posibilidad de reafirmar 
caminos que puedan seguir los docentes de Educación Primaria al 
implementar metodologías diferentes que permitan desarrollar la 
producción oral en los estudiantes 
 
1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los trabajos de investigación para desarrollar la producción oral son 
diversos. Cabe resaltar que el aprendizaje de una lengua extranjera ha 
sido trabajado a partir de la música para mejorar o desarrollar el 
vocabulario. En el proyecto de grado “La Música Como Herramienta 
Didáctica Para la Enseñanza- Aprendizaje del Vocabulario en Inglés como 
                                            
1 BERNAL VÁZQUEZ, Julia y CALVO NIÑO, María Luisa. Didáctica de la música, La 
expresión musical en la educación infantil. Archidona (Málaga). Aljibe, S. L. 2000. 
Página 9. 
2 PASCUAL MEJÍA, Pilar. Didáctica de la música para primaria. Madrid (España). 
Pearson educación, S.A. 2002. Página 240.  
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lengua extranjera”3 , realizado en la Universidad de la Salle en el año 
2007, los autores Jorge Alejandro Bonilla Rojas, Miguel Ángel Herrera 
Gonzáles, Gladys Andrea Leal Torres, y Diego Ricardo Parra Camargo 
plantean que la música es de gran ayuda en la adquisición de un idioma. 
Se citan autores importantes como por ejemplo, la DRA Suzanne Medina, 
que establece que cuando se canta es posible adquirir conocimiento. 
Además se plantea que el uso de  canciones  como herramienta didáctica 
permite  brindarles a los estudiantes una base de elementos lingüísticos. 
Este proyecto es de gran ayuda porque muestra los aspectos positivos en 
el aprendizaje del inglés a través de la música. 
 
Los autores de la tesis de grado: “Implementación de una Metodología de 
Aprendizaje del Idioma Inglés Basado en la Música Como Recurso 
Didáctico”4 de la Universidad Libre En Bogotá en el año 2011, autores: 
Edwin Ricardo Sotelo CH, Darío Hernando Dorado H. expresan la 
importancia de la música en el mejoramiento de las habilidades del idioma 
inglés, entre esas, la producción oral, tema esencial en la formulación de 
este proyecto.  
 
En la investigación “La música como estrategia para favorecer la 
competencia comunicativa oral de la lengua inglesa en los niños de 
primero del colegio de Barranquilla CODEBA”5 en la escuela normal 
superior del distrito de Barranquilla, en el año 2012, se proyecta que la 
música ayuda a desarrollar la competencia comunicativa oral en los 
estudiantes, permitiéndoles aprender de una forma diferente y no sólo de 
                                            
3 BONILLA ROJAS, Jorge Alejandro., HERRERA GONZÁLEZ, Miguel Ángel., LEAL 
TORRES, Gladys Andrea., PARRA CAMARGO, Diego Ricardo. (2007). la música como 
herramienta didáctica para la enseñanza- aprendizaje del vocabulario en inglés como 
lengua extranjera, tesis de licenciatura, Bogotá: Universidad de la Salle, citado el 30 -
02-2014. 
  
4 SOTELO CH, Edwin Ricardo y DORADO, Dario Hernando. (2011). implementación de 
una metodología de aprendizaje del idioma inglés basado en la música como  recurso 
didáctico, tesis de licenciatura, Bogotá: Universidad Libre, citado el 30 -03-2014. 
 
5 BOLAÑO MARTÍNEZ, Flavio Andrés y CÁRDENAS OJEDA, Andrea Carolina. (2012). 
La música como estrategia para fortalecer la competencia comunicativa oral de la 
lengua inglesa de los niños de 1ª del colegio de Barranquilla CODEBA, tesis de 
licenciatura, Barranquilla: Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, citado 
el 30-03-2014, disponible en internet: http://www.slideshare.net/flaviobolano/tesis -la-
msica-como-estrategia-para-fortalecer-la-competencia-comunicativa-oral-de-la-lengua-
inglesa-en-los-nios-de-1-del-colegio-de-barranquilla-codeba 
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una forma tradicional. Lo más importante es encontrar estrategias que 
motiven a los estudiantes a aprender una lengua extranjera.  
 
Es significativo contar con cierta información acerca del aprendizaje de un 
idioma a partir de rondas infantiles, además de plantear la importancia 
que estas tienen en los niños “Rondas y Canciones Como Estrategia en e l 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje en los Niños y Niñas en e l Jardín “Las 
Ardillitas” de la Ciudad de Machala en e l Periodo Lectivo 2011-2012”6. En 
la Universidad Técnica de Machala (Ecuador) Esta tesis de grado muestra 
como idea  principal que las rondas infantiles son recursos didácticos muy 
importantes en  el aprendizaje, debido a que logran mejorar la parte 
cognitiva y motora en los estudiantes.  
 
A nivel internacional se encontró otro proyecto de grado que sirve a los 
propósitos del presente: “Incidencia de la Música en la Adquisición de 
Vocabulario en el Idioma Inglés de los Estudiantes de Nursery II del 
Centro de Desarrollo Infantil English Kids En La Provincia Tungurahua  
Cantón Ambato”7 en la universidad técnica de Ambato (Ecuador). La 
propuesta de este proyecto consistió en crear un cancionero que fue 
denominado, “learning English through music” con el objetivo de ayudar a 
los docentes a desarrollar y explorar el lenguaje.  Es una idea que soporta 
los elementos de la propuesta de este trabajo ya que las canciones están 
organizadas con el fin de trabajar diferentes temas. La autora de este 
proyecto propone que la música es un lenguaje al alcance de todas las 
personas, básicamente porque es un sistema coherente de signos, 
formatos y estructuras que permite comunicar experiencias humanas.  
 
                                            
6 REYES ACEBO, Betty Isabel. (2011). Rondas y canciones como estrategia en el 
proceso enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas en el jardín “las ardillitas” de la 
ciudad de Machala en el periodo lectivo 2011-2012, tesis de licenciatura, Machala 
(Ecuador): Universidad Técnica de Machala, citado el 30 -03-2014, disponible en 
internet: http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1339/1/T -
UTMACH-FCS-809.pdf 
 
7 MENA MAYORGA, Jazmina Ivonne. (2012). Incidencia De La Música En La 
Adquisición De Vocabulario En El Idioma Inglés De Los Estudiantes De Nursery II Del 
Centro De Desarrollo Infantil English Kids En La Provincia Tungurahua  Cantón 
Ambato, tesis de licenciatura, Ambato (Ecuador): Universidad Técnica de Ambato, 
citado el 30-03-2014, disponible 
En: 
internet:http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/5651/tesis%20MENAJAZMI
NA.pdf?sequence=1. 
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A partir de la investigación reportada en la revista, Teoría de la Educación 
se establece “La música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera”8 publicada por los autores Fonseca Mora, M.C., Toscano-
Fuentes, C. en el año 2012, se proyecta que la música y el lenguaje tienen mucho en 
común y se muestran los aspectos positivos que la música provee para el 
aprendizaje de una segunda lengua. Los autores dicen, “el cantar es una 
actividad que fusiona tanto la información lingüística  como la musical, 
involucrando ambas partes del hemisferio a través del cuerpo calloso el 
cual se fortalece al transmitir los mensajes entre los hemisferios. La 
pronunciación, el aumento de vocabulario y la práctica de estructuras 
gramaticales son aspectos que se desarrollan a lo largo de este artículo y 
se presentan como relevantes.  
 
En los trabajos citados cabe resaltar que el desarrollo de la oralidad de 
una lengua extranjera se puede llevar a cabo de manera adecuada a partir 
del uso de la música, debido a que esta es considerada como parte 
esencial en el mejoramiento de las habilidades orales y, además, 
contribuyen al desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras y de 
producción y comprensión oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
8 FONSECA MORA, M.C y TOSCANO FUENTES, C. (2012). La música como herramienta 
facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, revista: teoría de la educación, citado el 
30-03-2014, disponible en internet: 
http://scholar.google.es/scholar?q=LA+M%C3%9ASICA+COMO+HERRAMIENTA+FACILITADORA+
DEL+APRENDIZAJE+DEL+INGL%C3%89S+COMO+LENGUA+EXTRANJERA&btnG=&hl=es&as_sd
t=0%2C5. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se da a conocer el soporte teórico donde se verán 
plasmadas las temáticas tenidas en cuenta en la realización de este 
proyecto investigativo. Se profundiza en la competencia comunicativa, la 
producción oral, la habilidad de escucha, la música, las rondas infantiles, 
las características psicológicas del niño, la enseñanza de una lengua 
extranjera a niños, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo 
y la motivación. Los temas aquí tratados fueron relevantes en la 
construcción de la propuesta y el análisis de los resultados.  
 
2.1. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
En la enseñanza del idioma inglés en el aula de clase se busca desarrollar 
la competencia comunicativa para que los estudiantes interactúen y usen 
lo aprendido en un contexto real. El concepto de competencia 
comunicativa ha sido definido por diversos autores a través de los años, 
pero Dell Hymes (1972) fue el precursor al proponer la noción de 
competencia comunicativa sosteniendo que lo más importante no  es un 
mejor entendimiento de cómo el idioma es estructurado sino cómo se usa.  
Widdowson, (1983) por su parte, enfatiza el efecto comunicativo de los 
actos de habla en la forma como se combinan  las oraciones para producir 
un mensaje en un determinado contexto social. Widdowson, según los 
estudiosos del tema, es el pionero en dar mucha más importancia a la 
actuación, o uso real de la lengua. Además hace una distinción entre 
competencia y capacidad. Él define la competencia comunicativa como el 
conocimiento lingüístico y sociolingüístico y determina la capacidad 
comunicativa como la habilidad para usar el conocimiento como un medio 
de creación de significado en un lenguaje.  
 
Entre los modelos de la competencia comunicativa Canale y Swain, 
Bachman y Palmer y el Marco Común Europeo son considerados. El 
modelo propuesto por Canale y Swain principalmente desarrolla tres 
componentes: competencia gramatical, competencia sociolingüística y 
competencia estratégica. Más tarde, en una versión más reciente del 
modelo, plantea una cuarta competencia, conocida como la competencia 
del discurso. 
 
Canale y Swain (1980) entienden la competencia comunicativa como el 
conocimiento consciente e inconsciente de un individuo acerca del 
lenguaje, y presenta tres componentes primordiales en su desarrollo. La 
competencia gramatical, que comprende todo lo relacionado con el 
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conocimiento del vocabulario, y las reglas morfológicas, sintácticas, 
semánticas, fonéticas y ortográficas; la competencia sociolingüística que 
tiene en cuenta el uso adecuado del lenguaje en diversas situaciones 
sociales; y finalmente, la competencia  estratégica que considera el 
apropiado uso de las estrategias de comunicación, aquéllas que se usan 
sobre todo entre hablantes de una segunda lengua para compensar su 
desconocimiento de formas de expresión. 
 
Bachman and Palmer  (1990) propusieron el nombre “communicative 
language ability” por considerar que estas palabras comprenden las 
propuestas por Savignon (“language proficiency”) y por Taylor 
(“communicative proficiency”) y establecieron dos componentes 
importantes en su modelo: componente organizacional y componente 
pragmático. El primer componente tiene en cuenta las estructuras 
formales del lenguaje, como por ejemplo, el conocimiento gramatical y 
contextual. El segundo componente se refiere a la habilidad para usar la 
lengua según su función en diferentes contextos socioculturales.  
 
En el modelo de competencia presentada por el  Marco Común Europeo, 
la competencia comunicativa es concebida en términos de conocimiento, e 
incluye  tres componentes principales: competencia lingüística, 
sociolingüística, y pragmática. 
 
En este modelo, la competencia lingüística hace referencia a la habilidad 
para usar los recursos lingüísticos para formar mensajes bien 
estructurados. Los subcomponentes que hacen parte de esta competencia 
son el léxico, el gramatical, el semántico, el fonológico y el ortográfico. La 
competencia sociolingüística se refiere al uso adecuado de las distintas 
habilidades de lenguaje en un contexto social. Los elementos del lenguaje 
que marcan las relaciones sociales, las reglas de comportamiento 
adecuado y diferencias en registro, dialectos y acentos, están 
relacionados con esta competencia. Por último, la competencia 
pragmática tiene en cuenta dos subcomponentes: la competencia 
discursiva y la competencia funcional. Estas tienen en cuenta las 
estrategias de comunicación verbal y no verbal. 
 
La discusión acerca del desarrollo de la competencia comunicativa se 
fundamenta en el hecho de que en los talleres propuestos en este trabajo, 
se pretende que los estudiantes usen la lengua inglesa oralmente en 
diferentes contextos para afianzar precisamente su competencia 
comunicativa. El impacto de los talleres fue positivo la temáticas tratadas 
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les permitieron utilizar su contexto y desarrollar su producción oral 
utilizando las temáticas vistas.  
 
2.2 LA PRODUCCIÓN ORAL 
 
La habilidad oral en el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés 
es un factor de vital importancia puesto que al expresarse oralmente el 
estudiante adquiere confianza en sí mismo. Cuando se habla de 
producción, se hace alusión a la capacidad que tiene un individuo para 
comunicarse o transmitir sus ideas de forma verbal.  
 
La producción oral contiene dos funciones,  una de ellas es transaccional 
y la otra es interpersonal9. La función transaccional tiene como propósito 
comunicar información y también facilitar el intercambio de información. 
La función  interpersonal tiene como fin establecer y mantener relaciones 
sociales. Este proyecto se propone facilitar a los estudiantes la puesta  en 
práctica de estas funciones ya que a partir de los talleres presentados se 
busca que los estudiantes adquieran conocimiento de las temáticas a 
través de las diferentes actividades a realizar;  las imágenes y las rondas 
infantiles. A partir del uso de éstas los estudiantes evidenciaron su 
progreso en su producción oral. Al finalizar los talleres se pudo constatar 
que los estudiantes presentaban conocimiento del vocabulario y la 
pronunciación mejoró.  
 
Levelt afirma que la producción oral tiene en cuenta cuatro procesos 
principales, a saber, conceptualización, formulación, articulación y auto -
monitoreo. 
 
Conceptualización. Está relacionada con la planeación del mensaje 
considerando la información previa que el hablante tiene sobre el tema. 
 
Formulación. La manera como el hablante comienza a construir lo que 
quiere expresar teniendo en cuenta aspectos gramaticales. 
 
Articulación. Buen manejo y control de los órganos articulatorios.  
 
                                            
9 THORNBURY, Scott. How to teach speaking. Pearson Education Limited, 2005. p 79.  
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Auto-monitoreo.  Está relacionado con la capacidad que tienen los 
hablantes de identificar y corregir errores por sí mismos. 
 
A lo largo de los talleres se logró evidenciar los cuatro procesos que 
plantea Levelt. La conceptualización se trabajó en el momento de realizar 
las diferentes actividades donde se pudo constatar el conocimiento de los 
estudiantes  acerca de las temáticas, la formulación se evidenció cuando 
los estudiantes planearon la parte final del taller donde tuvieron en cuenta 
lo aprendido, la articulación y el auto-monitoreo también se presenciaron 
durante la realización de la actividad oral; los estudiantes desarrollaron la 
pronunciación y en algunas ocasiones fueron conscientes de sus errores y 
lograron corregirlos.  
 
La producción oral es una de las habilidades que favorece de manera 
enriquecedora el aprendizaje de una segunda lengua. “Al aprender a 
hablar no sólo adquirimos la gramática de una lengua (aqué lla que se 
habla en nuestro entorno) sino que también aprendemos sus diferentes 
registros y la manera apropiada de usarlos según las normas de nuestro 
ambiente sociocultural”10. Cuando el estudiante desarrolla la habilidad 
oral, aprende a defenderse, haciendo uso del idioma. Las actividades de 
producción oral en clase permiten alcanzar dos necesidades importantes 
en relación con la adquisición de una segunda lengua: a) preparan al 
aprendiz para usar el lenguaje en la vida real y b) estimulan la 
automatización del conocimiento del lenguaje. 
 
Richards plantea que “la expresión oral  tiene que ver con la capacidad 
que tienen los estudiantes de la lengua extranjera para comunicar lo que 
han practicado en su ejercicio de aprendizaje”11. Con el planteamiento 
anterior se apoyan los objetivos de este proyecto que están relacionados 
con la influencia y el efecto de las rondas infantiles en el desarrollo de la 
habilidad oral. Los estudiantes expresaron el conocimiento adquirido a 
través del uso de rondas infantiles y lo pusieron en práctica en diferentes 
contextos. 
 
                                            
10 LOMAS, Carlos, OSORO, Andrés y TUSÓN, Amparo. Ciencias del lenguaje, 
competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Barcelona. Paidós ibérica, S.A. 
1993. Página 39. 
 
11 RICHARDS, Jack C. Teaching listening and speaking. From theory to 
practice.Cambridge University Press, 2008. p 14.  
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2.3  LA HABILIDAD DE LA ESCUCHA  
 
Los sonidos estimulan la imaginación y enriquecen la vida. La habilidad de 
la escucha nos brinda input significativo para la adquisición de una 
segunda lengua y para el desarrollo de la habilidad oral. 
Consecuentemente se estableció el uso de las rondas infantiles a lo largo 
de ocho talleres planteados con los cuales se constató que estas 
favorecieron el desarrollo de la parte oral. Al cantar una canción varias 
veces los estudiantes trabajaron la pronunciación y la memoria lo que les 
facilitó realizar las actividades relacionadas con la temática.      
 
Krashen, uno de los teóricos de la adquisición de una segunda lengua, 
también propuso la hipótesis del input. Él establece que e l proceso de 
adquisición de un idioma implica la necesidad de brindar materiales que 
estén a un nivel de complejidad ligeramente más alto (i+1) que el del 
estudiante. 
 
Según S. D. Krashen, la fluidez en la actuación lingüística no se puede 
enseñar sino que surge de manera natural en el aprendiz después que 
éste ha desarrollado plenamente su competencia a través de 
la apropiación de datos (intake)12. Krashen plantea que un input 
comprensible es una condición necesaria para el aprendizaje del idioma.  
Tomando este postulado como base, se le otorgó a la habilidad de 
escucha un rol principal en el desarrollo de los talleres porque fue el input 
al que los estudiantes estuvieron expuestos antes de la actividad de 
producción oral. A partir de las rondas infantiles que se llevaron a cabo, 
se buscó explorar la comprensión y producción oral de los estudiantes, 
promoviendo así la adquisición de vocabulario y pronunciación para lograr 
que se comunicaran de manera efectiva.  
 
De igual manera, en el desarrollo de la habilidad de la escucha se tienen 
en cuenta dos procesos denominados: bottom up y top down 13. Estos se 
establecieron con el fin de que los aprendices entiendan esta habilidad 
usando el conocimiento previo. 
 
                                            
12 CARTERR, Ronald y NUNAN, David. The Cambridge guide to teaching English to 
speakers of other languages. Cambridge University Press. 2001. p 9.  
13 NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning. Heinle, Cengage Learning, 
1999. P. 200. 
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El bottom up asume que la habilidad de escucha es un proceso de 
decodificación de sonidos que son escuchados de forma lineal, desde las 
unidades menos significativas hasta textos completos. Esto quiere decir 
que es un proceso que comienza por lo más mínimo hasta llegar a lo más 
grande. 
 
El top down es percibido como la capacidad que el estudiante tiene de 
predecir el contenido de la actividad de habla a partir de su conocimiento 
previo del tema y del contexto en el que se encuentre.  
 
Estos procesos fueron tenidos en cuenta en la puesta en marcha de este 
proyecto de investigación debido a que la implementación de los talleres 
empezó desde lo especifico (bottom-up) por medio la compresión de las 
canciones y teniendo en cuenta el vocabulario y la pronunciación, a lo 
general (top-down) con las intervenciones que los estudiantes efectúen en 
su producción oral. 
 
A su vez, se contemplaron cada una de las etapas involucradas durante el 
desarrollo de cada uno de estos procesos para llevar a cabo el desarrollo 
de la habilidad de escucha en los estudiantes:  
 
1. Generar confianza en los estudiantes: Los gestos, el tono de voz y ayudas 
visuales ayudarán a los estudiantes a sentirse confiados.  
 
2. Explicar qué es lo que se tiene que escuchar: Es de vital importancia que 
los estudiantes tengan claro por qué ellos están ejecutando determinada 
actividad de escucha y cuál es el propósito. Esto los ayudará a reducir sus 
niveles de ansiedad si los tienen.  
 
3. Ayudar a los estudiantes a llevar a cabo diferentes estrategias de escucha: 
es significativo que los estudiantes utilicen sus conocimientos previos así 
como las estrategias de predicción y definición del concepto a través del 
contexto. 
 
4. instaurar los pasos convencionales de una tarea de escucha: es necesario 
que a la hora de fijar una tarea se tengan en cuenta actividades de pre, 
mientras y pos escucha. 
 
5. Tener en cuenta los recursos que existen en el desarrollo de una actividad 
de escucha, como por ejemplo, canciones, grabaciones e incluso la voz del 
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profesor. Es necesario que se utilicen multiples materiales (audios) de 
diversa índole en las clases para que los estudiantes se familiaricen con los 
distintos tipos de texto a los cuales todo individuo es expuesto. 
Sin embargo, el éxito de una actividad de escucha no sólo tiene en cuenta 
procesos e hipótesis para que ésta se lleve a cabo de manera apropiada. 
Está también considera la actitud del docente y los estudiantes. Watson y 
Smeltzer (1984)14 consideran que factores internos al aprendiz como por 
ejemplo, atención, motivación, interés en el tema, pueden ser 
fundamentales en el éxito de una actividad de escucha.  
 
Por otra parte, Rost propone que la habilidad de escucha es de vital 
importancia en el aula de clase ya que  proporciona input al estudiante 15. 
Las rondas infantiles en este proyecto buscan ofrecerle a los estudiantes 
ese input al que hace referencia Rost. Por medio de éstas se buscó que 
los estudiantes se familiarizaran con la lengua inglesa de una forma 
didáctica, y desarrollaran la habilidad de la escucha por medio del input 
recibido. 
 
2.4 LA MÚSICA  
 
La música se puede percibir como una herramienta de aprendizaje de un 
idioma. Durante generaciones se ha podido establecer que la forma como 
muchas personas han aprendido diversas temáticas en inglés es a partir 
de la música y el canto. “La música  tanto en Roma, como en Grecia, 
estuvo integrada al curriculum educativo, no con la idea de formar 
músicos sino por la necesidad de utilizarla en la adquisición de 
conocimientos melódicos y rítmicos precisos para ser un buen orador” 16. 
Muchas personas han aprendido el abecedario en inglés usando la misma 
canción. “El uso de canciones en las aulas de idiomas puede coadyuvar el 
desarrollo de las cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas, es 
                                            
14 WATSON y  SMELTZER, 1984. EN: NUNAN, David. Second Language Teaching and 
Learning. Heinle, Cengage Learning, 1999. P. 200.  
 
15 Ibíd., NUNAN, David. p 200 
 
16 BERNAL VÁZQUEZ, Julia y CALVO NIÑO, María Luisa. Didáctica de la música, la 
expresión musical en la educación infantil. Archidona (Málaga). Alj ibe, S. L. 2000. p 14. 
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decir, la lectura, la escritura, la audición y el habla17. Además, de influir 
positivamente en la revisión o incorporación de nuevos elementos 
gramaticales y de vocabulario”18. Además, las canciones ayudan a trabajar 
la memoria a corto y largo plazo, Murphey dice, “Es…una experiencia 
común olvidar casi todo lo aprendido en otro idioma excepto las 
canciones”. Por diferentes razones, las canciones se quedan en nuestras 
mentes; se vuelven parte de nosotros y se prestan, con mucha facilidad 
para ser usadas en el salón de clases”19. Las canciones permitieron a los 
estudiantes recordar lo aprendido sobre un tema específico por medio del 
proceso de repetición que se llevó a cabo. A lo largo de los talleres 
llevados a cabo con los estudiantes se pudo evidenciar, debido a que las 
canciones tenían rimas, que los estudiantes recordaron vocabulario y lo 
relacionaron con la temática. 
  
Además, la implementación de las rondas se basó en el hecho de que la 
música ha presentado resultados óptimos a través de la historia 
permitiéndole al ser humano expresarse. “La música es un lenguaje que 
desde tiempos remotos ha servido al hombre para expresarse y 
comunicarse.  En el niño la música ejerce un impacto tal que se convierte 
en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y juego ”20. Esta teoría 
se aplicó a este trabajo investigativo por medio de las rondas infantiles las 
cuales fueron la estrategia didáctica que se utilizó para que los 
estudiantes disfrutaran de su proceso de adquisición de la lengua 
mientras aprendían, a partir de la música, ellos estuvieron en constante 
movimiento, trabajaron la memoria, vocabulario y pronunciación.  
 
 
                                            
17 FONSECA MORA, M.C y TOSCANO FUENTES, C. La música como herramienta 
facilitadora del aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Teoría de la educación. 
2012. p 5 
 
18 Teoría de la Educación, v.24, 2 [en línea]. 2012. – [fecha de consulta: 20 abril 2014] Disponible 
en:http://www.academia.edu/2650763/LA_MUSICA_COMO_HERRAMIENTA_FACILITAD
ORA_DEL_APRENDIZAJE_DEL_INGLES_COMO_LENGUA_EXTRANJERA. 
 
19 Teoría de la Educación, v.24, 2 [en línea]. 2012. – [fecha de consulta: 20 abril 2014] Disponible 
en:http://www.academia.edu/2650763/LA_MUSICA_COMO_HERRAMIENTA_FACILITAD
ORA_DEL_APRENDIZAJE_DEL_INGLES_COMO_LENGUA_EXTRANJERA. 
 
 
20 BERNAL VÁZQUEZ, Julia y CALVO NIÑO, María Luisa. Didáctica de la música, la 
expresión musical en la educación infantil. Archidona (Málaga). Aljibe, S. L. 2000. 
Página 9. 
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2.5 LAS RONDAS INFANTILES 
 
Son juegos de gran importancia para el niño, que le permiten integrarse y 
disfrutar. Las actividades lúdicas favorecen el proceso de enseñanza - 
aprendizaje porque promueven el regocijo y la creatividad. Las rondas 
pueden ser percibidas como un excelente recurso didáctico con el que se 
motiva a los alumnos a vivir el aprendizaje. Estos recursos estimulan las 
inteligencias múltiples y generan una experiencia enriquecedora y 
divertida, ya que los niños disfrutan siendo partícipes de actividades 
donde ellos no sólo están sentados escribiendo, sino que tienen la 
posibilidad de interactuar con otros y estar en constante movimiento.   
 
Las rondas infantiles les permitieron a los estudiantes disfrutar de su 
proceso de aprendizaje, se buscó que los estudiantes estuvieran 
involucrados activamente. En cada taller se quiso que la intervención de 
los estudiantes cantando la canción fuera diferente y dinámica, de esta 
forma los estudiantes se mostrarían motivados y participarían en la 
actividad. 
 
Como se acotó en el apartado anterior, la música logra captar la atención 
del niño. Además, estimula su capacidad creadora y emocional, alivia el 
estrés, mejora las habilidades motoras, el funcionamiento del sistema 
inmunitario lógico; favorece la interacción social y estimula la expresión 
emocional21. Las rondas infantiles fueron implementadas en este proyecto 
teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y sus gustos, éstas 
lograron captar su atención,  los incentivó a participar y los mantuvo 
motivados.  
 
La música brinda beneficios al desarrollo óptimo de nuestro cuerpo. 
Expertos en neurodesarrollo, explican que la música llega al cerebro a 
través de ondas sonoras, que son vibraciones, estructuradas y 
organizadas que incluyen un ritmo y variaciones que interaccionan de 
diversas maneras con la mente y el cuerpo alterando de manera natural el 
cerebro22. 
 
                                            
21  Ibíd., BERNAL VASQUEZ, JULIA Y CALVO NIÑO, Maria Luisa.  p. 10 
 
22 ANDRADE PIZANA, Liz. Música y movimiento: desarrollo físico y apreciación 
artística. México: Editorial trillas, 2008. P.  3.  
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Además, La música, a un volumen adecuado, es agradable y funciona 
como un masaje sonoro, que activa el riego sanguíneo y relaja la tensión 
del cerebro, generando una sensación placentera que dispone al niño al 
aprendizaje23. Este planteamiento se tuvo en cuenta en la realización de 
cada taller donde se hizo uso de las rondas infantiles, se buscó que estas 
le permitieran al estudiante tener una buena actitud frente a la temática y 
las actividades a realizar. El objetivo se logró satisfactoriamente, los 
estudiantes demostraron interés.  
 
El infante es sensible a los estímulos sonoros desde una edad muy 
temprana. Los expertos afirman que alrededor del quinto mes él bebe 
empieza a manifestar reacciones musculares ante los sonidos.  
 
Una canción que incluye un texto atractivo afina la percepción auditiva, 
favorece la comprensión oral por medio de la discriminación fonética y la 
articulación lo que también ayuda a percibir el ritmo y la entonación24 de 
modo tal que un niño que escucha rondas infantiles en inglés puede 
mejorar no sólo su habilidad para comprender lo que un hablante nativo 
dice,  sino también su pronunciación. Las rondas fueron presentadas 
como la guía que los estudiantes tendrían en cuenta a la hora de 
desarrollar sus habilidades audio-orales. 
 
El canto tiene también un efecto benéfico en el desarrollo del control 
audio vocal del niño, por consiguiente presenta repercusiones positivas al 
estimular su lenguaje oral. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta 
que las rondas infantiles presentaban rimas facilitaron la comprensión del 
vocabulario y permitían trabajar la pronunciación.  
 
Las rondas tienen cuatro elementos principales en su ejecución, a saber: 
el ritmo, la melodía, la palabra y el espacio.  
 
El ritmo es definido como los movimientos que se realizan mediante 
medios musicales. En las rondas infantiles, el ritmo es primordial ya que 
siempre está presente y se ve reflejado en el canto de las mismas. 
  
La melodía es una sucesión de sonidos agradables al oído. En las rondas 
infantiles estos son percibidos con claridad mediante rimas o repeticiones.  
 
                                            
23 Ibíd., ANDRADE PIZANA, Liz p. 4.  
24 Ibíd., p. 8. 
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La palabra es el mensaje explicito que se expresa a partir de la ronda.  
 
El espacio es el lugar donde se lleva a cabo la interpretación musical.  
 
Un juego musical nos ayuda a: 
Llamar la atención del niño  
Crear un estado de ánimo favorable 
Motivar la interacción social 
Desarrollar y enriquecer el lenguaje por medio del canto 
 
La música puede ser utilizada para mejorar las habilidades de escucha y 
habla y reforzar vocabulario específico25. De acuerdo con lo expuesto, las 
rondas infantiles que se utilizaron en este proyecto investigativo tuvieron 
como fin principal desarrollar la habilidad audit iva permitiéndole a los 
estudiantes familiarizarse con el vocabulario presentado y luego hacer uso 
del mismo oralmente en diferentes contextos.  
 
El canto produce en los seres humanos diversas sensaciones: unos 
cantan cuando se sienten tristes, otros cuando están alegres y algunos lo 
hacen para aprender algo en particular. Cualquiera que sea la intención 
que se tiene al cantar, el canto posee aspectos positivos. “El canto  es un 
importante medio de socialización e integración grupal; favorece el 
desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva y es fuente 
de gran motivación, satisfacción y desarrollo de la autoestima de los 
alumnos”26. Al cantar las rondas infantiles se les permitió a los estudiantes 
integrarse con sus compañeros, de esta forma el los no se sentían tímidos 
o temerosos a participar. Al trabajar y presentar las temáticas usando las 
canciones se propició la motivación, ya que los estudiantes se mostraron 
contentos y mostraron interés al realizar las actividades. Se buscó que el 
vocabulario y la gramática fuera transmitida de forma simple así ellos no 
perdían el interés.     
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este ejercicio investigativo buscó ofrecerle 
a los estudiantes un input por medio de la música (rondas infantiles) para 
                                            
25 RICHARD Amato, Patricia A. Making it Happen. From interactive to participatory 
language teaching: theory and practice. Third edition. Pearson education, 2003. P. 199.  
 
26 PASCUAL MEJÍA, Pilar. Didáctica de la música para primaria. Madrid (España). 
Pearson educación, S.A. 2002. P. 240. 
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que ellos lograran expresar lo que pensaban oralmente, también se acudió 
a la música para permitirles disfrutar de su proceso de adquisición. Lo que 
se buscaba era que los estudiantes aprendieran divirtiéndose. Que 
tuvieran su lugar de esparcimiento durante la clase, porque aunque se 
quería generar un conocimiento en ellos, no había que olvidar que eran 
niños, que ellos se aburren con facilidad y que no hay mejor forma de 
captar su atención que a través de la lúdica.  
 
2.6 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A NIÑOS  
 
En la enseñanza de un idioma es necesario tener en cuenta la población, 
debido a que es evidente que los niños, jóvenes y adultos no aprenden de 
la misma manera, por lo tanto el rol del docente en el aula de clase es de 
vital importancia. A la hora de trabajar con niños se requiere que los 
docentes sean creativos, dinámicos y capaces de mantener a los 
estudiantes interesados en las actividades a realizar en el aula de clase, 
ya que como bien se sabe, los niños pierden el interés fácilmente.  
 
En la enseñanza de un idioma es significativo tener en cuenta que las 
palabras no son suficientes; los niños también aprenden a través de 
imágenes y objetos. Es por eso que a partir de los ocho talleres las 
temáticas fueron presentadas utilizando imágenes, canciones y 
actividades lúdicas que despertaron el interés de los estudiantes.  
Además, se deben tener en cuenta los órganos de los sentidos27. Se les 
debe permitir jugar con el lenguaje; el docente debe establecer un 
ambiente ameno en el aula de clase de tal forma que los estudiantes 
tengan la oportunidad de hablar entre ellos, inventar rimas, cantar 
canciones y contar historias, todo con el fin de desarrollar su lenguaje.   
  
Teniendo en cuenta que la habilidad de escucha es la que primero 
adquieren los niños, se deben propiciar momentos para que el estudiante 
desarrolle dicha habilidad. Se debe fomentar el trabajo en equipo y la 
cooperación, así como juegos y actividades que le permitan al estudiante 
adquirir conocimiento sobre el idioma. Todo lo anterior fue desarrollado 
por los estudiantes a través de los talleres, se trabajó el conocimiento de 
la lengua, el trabajo cooperativo y la motivación.   
 
Los niños cuyas edades oscilan entre ocho y diez años poseen un 
lenguaje con todos los elementos básicos, y los estudiantes de diez años 
                                            
27 SCOTT, Wendy A y YTREBEG, Lisbeth H. Teaching English to children. Longman 
Keys to Language Teaching. 1990. p. 5  
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son capaces de entender conceptos abstractos28, de modo tal que en la 
enseñanza del idioma se deben crear rutinas  que permitan al estudiante 
familiarizarse con el lenguaje. Asimismo, considerar las expresiones 
faciales, el movimiento, la mímica y los dibujos. Teniendo en cuenta lo 
anterior se estableció la propuesta de este proyecto investigativo, se 
consideró apropiado incluir las rondas infantiles en el desarrollo de los 
talleres ya que estas les permitieron desarrollar lo antes mencionado. 
 
La gramática no debe ser central a la hora de enseñar un idioma a niños.29 
Es aconsejable enseñarla con una conexión oral, donde las explicaciones 
sean lo más sencillas posibles. Los docentes deben mantener un lenguaje 
hablado simple y fomentar en sus clases actividades que involucren el 
lenguaje corporal y hagan uso de ayudas visuales.  
 
2.7  LA PSICOLOGÍA DEL NIÑO  
 
Es necesario conocer el estado de desarrollo cognitivo de los estudiantes 
con los cuales se trabajará. Por esta razón, se citan los aportes hechos 
por Jean Piaget  y  Lev Semiónovich Vygotsky con relación con el 
desarrollo del pensamiento. 
 
Piaget determinó que existe una estructura psicogenética que se encarga 
de mostrar la construcción de los conocimientos del ser humano a lo largo 
de toda su vida, estableciendo cuatro periodos ligados al desarrollo del 
pensamiento, a saber, periodo sensorio-motor, preoperacional, de 
operaciones concretas y de operaciones formales. 
 
El periodo que nos interesa trabajar son las operaciones concretas que 
comprenden las edades desde los seis hasta los doce años. En este 
periodo el niño presenta un proceso de pensamiento estable y razonable. 
Es un periodo de un buen desarrollo social, donde se puede enfatizar en 
ritmos, retos, resistencia y creatividad.30 En las actividades presentadas 
en los talleres se exploró dicha creatividad por medio de juegos q les 
permitió interactuar con los demás y construir su conocimiento.  A partir de 
la interacción se pretendió brindarle espacios a los estudiantes para 
trabajar con sus compañeros y que así se sintieran cómodos usando el 
                                            
28 Ibid., p. 4 
29 Ibid., p.6 
30 FRANCO GARCIA, Clara Inés y VALENCIA CEBALLOS, Alba Ruth. Rondas y juegos. 
Alternativas de desarrollo social para los niños. México: editorial Trillas, 2005. P. 28.  
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idioma. Durante los talleres los estudiantes se involucraron cuando 
trabajaron con sus compañeros. 
 
Cuadro 1. Etapas del desarrollo según Piaget. 
 
Edad Etapa Características Principales 
Infancia 
Del nacimiento a los dos años 
Sensoriomotor Pensamiento confinado a 
esquemas de acción 
Preescolar 
De los 2 a los 7 años 
Preoperacional Pensamiento representativo, 
pensamiento intuitivo, no lógico. 
Niñez 
De los 7 a los 11 años 
Operacional 
Concreto 
Pensamiento lógico y sistemático, 
pero solo en relación con objetos 
concretos. 
Adolescencia y Madurez 
De los 11 años en adelante 
Operacional 
Formal 
Pensamiento lógico y abstracto. 
 
La etapa de las operaciones concretas tiene en cuenta importantes 
procesos, tales como, seriación, transitividad, clasificación, 
descentramiento, reversibilidad, conservación y eliminación del 
egocentrismo. 
 
Seriación. Organizar objetos de acuerdo con su color, forma o alguna otra 
característica. 
 
Transitividad. Reconocer relaciones lógicas entre elementos que se 
encuentran organizados en serie. 
 
Clasificación. Nombrar e identificar objetos de acuerdo con su apariencia, 
forma y otras cualidades. 
 
Descentramiento. Tener en cuenta diferentes aspectos de un problema y 
encontrar una solución. 
 
Reversibilidad. Entender que los objetos pueden cambiar y luego regresar 
a su estado natural. 
 
Conservación. Entender que la cantidad, longitud o número de elementos 
no está relacionada con la disposición o apariencia del objeto.  
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Eliminación del egocentrismo. Ver las situaciones desde otra perspectiva. 
Los niños en este periodo sólo pueden resolver problemas que tengan en 
cuenta objetos y eventos concretos, pero no conceptos abstractos.  
 
La teoría de Vygotsky, por su parte, plantea que los niños adquieren 
conocimiento a través de su cultura y de la interacción que establecen con 
otros, principalmente por medio del lenguaje que ellos escuchan a su 
alrededor. Esta teoría se comprobó en el desarrollo de esta investigación, 
al realizar las actividades en pareja o grupo los estudiantes participaron 
más y se notaban motivados.  
 
Tanto Vygotsky como Piaget son constructivistas. Plantean que el 
lenguaje es desarrollado por el individuo mediante el aprendizaje activo. 
Piaget cree que la maduración antecede el aprendizaje. Por otro lado, 
Vygotsky dice que el aprendizaje precede la maduración, ya que éste crea 
nuevas estructuras mentales en el cerebro31. La biología, según Piaget es 
un determinante en el desarrollo de un individuo. Sin embargo, Vygotsky 
considera que la sociedad influye en el desarrollo del mismo. 
 
Piaget propone que un estudiante debe ser expuesto primeramente  a un 
tipo de input que puede ser manejado sin ningún grado de dificultad  y este 
debe tener en cuenta el grado de desarrollo del individuo. Vygotsky, por 
su parte, plantea que a través de la interacción, el ser humano pasa de un 
nivel actual de desarrollo a un nivel potencial del mismo.  Los estudiantes 
fueron entes activos en su proceso de adquisición.  Partir de las 
actividades en grupo a ellos se les facilitó la comprensión de las temáticas  
aprendieron a respetar, tolerar y se mostraron motivados.  
 
Piaget se preocupa por ver cómo el niño funciona en el mundo que lo 
rodea y cómo éste influencia su desarrollo mental. El niño interactúa con 
el mundo que está a su alrededor solucionando problemas relacionados 
con el ambiente. Vygotsky ve al niño como un ser social, debido a que 
según su pensamiento el desarrollo y a aprendizaje se llevan a cabo en un 
contexto social. A partir de este planteamiento Vygotsky desarrolla lo que 
él denomina Zona de desarrollo próximo. Este concepto surgió en 1931, 
como “la distancia que existe  entre el nivel efectivo del alumno, es decir 
aquéllo que es capaz de hacer por él mismo y el nivel de desarrollo 
potencial, lo que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto”32. Lo 
                                            
31 RICHARD AMATO, Patricia A, op. cit., p. 51  
32 Ibid., RICHARD AMATO, Patricia, A. p.6  
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anterior se llevó a cabo  en  este ejercicio investigativo , hubo ocasiones 
en las que se le permitió a los estudiantes  desarrollar habilidades y 
actitudes por ellos mismos y otras en las que  fue necesario contar con la 
orientación de la docente al realizar o entender una actividad.   
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Cuadro 2. Diferencias  en el lenguaje según Piaget y Vygotsky 
PIAGET JEAN VYGOTSKY LEV 
Para este autor existen dos tipos de 
lenguaje infantil:  
 
Egocéntrico: Consiste en que el niño 
solamente habla de si mismo y no tiene en 
cuenta el punto de vista de su interlocutor.  
 
Lenguaje Socializado:  En este periodo la 
conducta del niño se hace social; el 
lenguaje le sirve cada vez más para la 
comprensión y para hacerse comprender.  
 
La adquisición del lenguaje se alcanza 
después de haber logrado un determinado 
nivel de inteligencia sensorio motriz; todo 
conocimiento procede de la acción y toda 
acción se generaliza por aplicación de 
nuevos objetos;  el lenguaje es producto 
de la inteligencia y no la inteligencia un 
producto de lenguaje; el niño  tiene 
conocimiento del lenguaje desde su 
nacimiento con ayuda del medio que les 
rodea y a medida que va creciendo 
construye un mejor desarrollo del 
lenguaje, lo que se verá reflejado en su 
etapa de madurez y aprendizaje de todas 
las áreas del conocimiento. 
Su concepción parte de la función social y comunicativa del lenguaje, el primer lenguaje del 
niño es social y responde a la necesidad de comunicarse con los demás. Para Vygotsky 
existen tres etapas en el desarrollo del lenguaje del niño: 
 
 Lenguaje Social:  El niño desea comunicarse con los demás, primero lo hace con gestos, 
luego los remplaza por la palabra que tiene carácter dialogal con intención de intercambiar 
con los demás; es decir que es un lenguaje globa l, multi-funcional. 
 Lenguaje Egocéntrico : Es para sí mismo pero tiene un origen social - necesidad de 
comunicarse -. Está unido a la actividad del niño convirtiéndose en una herramienta para 
solucionar problemas. 
 Lenguaje Interno: Se refiere a la transformación del pensamiento. El lenguaje explícito ya no 
está acompañado de la acción 
  
Para Vygotsky el lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a planear la 
resolución de problemas, regulando la conducta; además el lenguaje tiene un origen social y 
comunicativo anterior a la aparición del pensamiento. También plantea que en todo proceso 
educativo debe haber una colaboración entre adulto y niño. Elabora el concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrol lo (capacidad de 
resolver un problema, en forma independiente) y el nivel de desarrollo potencial (resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto, o en colaboración con un compañero más eficaz).  
 
Las situaciones de rutina son importantes para la cons trucción del lenguaje, ya que actúan 
como un andamiaje, es decir, son conductas adultas destinadas a posibilitar la realización de 
conductas por parte del niño. En estas situaciones, el adulto ajusta su intervención, su tipo de 
habla a las habilidades del niño y aumenta progresivamente sus expectativas en cuanto a lo 
que el niño puede decir o hacer. En esta interacción, aprende a usar el lenguaje. Si la ayuda 
del adulto es "la correcta", “el niño irá asumiendo responsabilidades en la tarea, es decir, 
actúa en su Zona de Desarrollo Próximo”.  
 
Fuente:     CANTOR  QUIROGA, Cindy   Najana    y  GUTIERREZ NUÑEZ, Daryenne Hasbleidy. Desarrollo de la competencia 
comunicativa por medio de habilidades orales para facilitar el aprendizaje  del inglés en estudiantes del ciclo I del colegio Marco Tulio 
Fernández mediante la implementación de una cartilla  didáctica, tesis de licenciatura, Bogotá: Universidad Libre, citado el 30 -02-2014.
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El estudio de estas teorías fue relevante por la importancia de ajustar las 
actividades propuestas a las capacidades reales de los estudiantes de 
acuerdo con sus edades. Se pretendió que los estudiantes exploraran su 
ser social a partir de la interacción con sus compañeros durante el 
proceso de adquisición del lenguaje así como también las diferentes 
capacidades que poseían relacionadas con la edad. 
 
2.8 EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA 
  
En 1980 Krashen fue una de las figuras más representativas en relación 
con la adquisición una segunda lengua y planteó que existen  dos 
procesos mentales inmersos en éste conocidos como: aprendizaje 
consciente y adquisición subconsciente33. El aprendizaje consciente se 
concentra en las reglas gramaticales permit iéndole al estudiante 
memorizarlas e identificar cuando estas son usadas correctamente. La 
adquisición subconsciente es un proceso diferente debido a que facilita la 
adquisición de las reglas de manera inconsciente. Con la ayuda de las 
rondas infantiles se consiguió una adquisición consciente, los estudiantes 
lograron adquirir vocabulario y favorecer la pronunciación, luego se 
evidenció la adquisición inconsciente por parte de los estudiantes a usar 
el vocabulario adquirido en la producción final. Según Krashen, cuando se 
usa el idioma para comunicar, el aprendiz debe experimentar un 
conocimiento subconsciente. Él también plantea que el aprendizaje y la 
adquisición son procesos totalmente diferentes;  que el aprendizaje no 
puede volverse adquisición.  
 
Según Krashen, dos procesos mentales tienen lugar en la adquisición de 
una segunda lengua, a saber, la hipótesis del input y el output 
comprensibles. La hipótesis del input comprensible, desarrollada por 
Krashen plantea que el aprendiz  sólo puede adquirir una segunda lengua 
cuando es capaz de comprender un caudal lingüístico que contenga 
elementos ligeramente superiores al nivel de competencia que tengan en 
el momento (i+1). Por otro lado, la hipótesis del output comprensible fue 
establecida por Swain y surge a partir de observaciones realizadas donde 
se establece que la posibilidad que tienen los estud iantes de hablar en el 
salón de clase es muy reducida, ya que el educador es el que habla la 
mayor parte del tiempo. Esta hipótesis sugiere que las oportunidades de 
producción por parte de los estudiantes son importantes en el proceso de 
adquisición. Los talleres de intervención tuvieron en cuenta esta hipótesis 
por lo que se consideró significativo darle importancia a la participación de 
                                            
33 CARTER, Ronald y NUNAN, David, Op. Cit., p.89  
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los estudiantes, las actividades planteadas estuvieron encaminadas a 
desarrollar la producción oral. 
 
De lo dicho  anteriormente se estableció que lo que se queria lograr era 
que los estudiantes hicieran uso de las dos hipótesis anteriormente 
expuestas: se quiso que ellos comprendieran la lengua a partir de 
aspectos lingüísticos, pero también que fueran capaces de hacer uso de 
la misma. Montgomery Eisentein plantean, “la idea de que las 
oportunidades de practicar el idioma en situaciones comunicativas es 
importante para la adquisición del mismo”.34 Por consiguiente, tanto la 
instrucción como la interacción son necesarias para la adquisición de una 
lengua. En las intervenciones realizadas se evidenció que los estudiantes 
lograron apropiarse de las temáticas y participaron en las actividades para 
reafirmar su conocimiento. Se tuvo en cuenta tanto la teoría como la 
práctica.   
 
2.9 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
El aprendizaje significativo busca que el ser humano deje de ser una 
esponja que absorbe conocimiento y no lo hace útil, es decir que lo que 
aprende no lo utiliza y no tiene ninguna importancia en su vida. Por lo 
tanto, el ser humano se convierte en un ser pasivo en su propio proceso 
de aprendizaje y no va más allá de la repetición memorística planteada 
desde la concepción tradicionalista.  
 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que 
promueve una interacción entre los conocimientos ya existentes y el 
conocimiento nuevo y no se lleva a cabo una simple asociación de los 
mismos. 
 
En 1970 Ausubel35 define el aprendizaje significativo como un proceso por 
medio del que se vincula nueva información con otra  ya existente en la 
estructura cognitiva de un individuo porque es relevante para el material 
que se intenta aprender. 
 
 
 
                                            
34 NUNAN, David, Op. cit p. 46 
35 MENDEZ, Zayra. Aprendizaje y cognición. 9a reimpresion de la 1a edición. San jose, 
Costa rica. Editorial UNED, 2006. 91 p.  
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Tipos de aprendizaje significativo 
Ausubel plantea tres tipos de aprendizaje significativo:  
 
Aprendizaje de proposiciones: cuando el niño  conoce el significado de las 
palabras, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 
donde se afirme o niegue algo. 
 
 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 
vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 
que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 
categorías. 
Aprendizaje de conceptos 
 
Formación: sucede cuando las características del concepto se adquieren a 
través de la experiencia directa que el individuo tenga con dicho objeto, 
evento, situación, etc. Los estudiantes lograron obtener conocimiento de 
las diferentes temáticas a partir de la realización de las actividades en 
cada taller, donde era de vital importancia que el estudiante se 
involucrara.  
 
Asimilación: se produce a medida que el estudiante amplía su vocabulario.  
Mediante la construcción de este proyecto de investigación se busca 
estimular el aprendizaje significativo en los estudiantes, donde el 
conocimiento pueda no sólo ser adquirido a través del profesor sino de 
sus compañeros y se pueda dar significado a lo aprendido, de tal modo 
que se logre ir más allá de la idea de que aprender es repetir.  
 
Dr L. Dee Fink determina que el concepto de aprendizaje significativo 
necesita estar relacionado con el cambio, es decir que para que ocurra el 
aprendizaje es necesario que se ejerza un cambio en el aprendiz 36. El 
creó una taxonomía que incluye seis tipos de aprendizaje significativo:  
 
Conocimientos básicos. Se interpreta como la necesidad de los 
estudiantes de saber algo y la habilidad de entender y recordar cierta 
información. 
 
                                            
36 Dee Fink, L. what is significant learning, citado el 15-04-2014, disponible en 
línea: http://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/facultycenter_SignificantLearning.pdf. 
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Aplicación. Sucede cuando los estudiantes se involucran en la realización 
de una actividad. Esta puede ser intelectual, física o social. Además, 
desarrollan un tipo de pensamiento y habilidad. 
  
Integración. Se presenta cuando los estudiantes son capaces de ver y 
entender las conexiones que existen entre diferentes cosas.  
 
Dimensión humana. Se produce cuando los estudiantes aprenden algo 
sobre ellos y los demás. Esto les permite interactuar de manera más 
eficiente con ellos y con los otros. 
  
Cuidado. Se origina cuando se demuestra el aprecio que las personas 
tienen frente a determinadas cosas y lo importante que son para ellos, por 
lo que los lleva a darle un cuidado especial.  
 
Aprendiendo a cómo aprender. Sucede cuando los estudiantes aprenden 
algo específico mediante el mismo proceso de aprendizaje.  
 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que en este ejercicio investigativo 
se evidenciaron diferentes tipos de aprendizaje significativo, a saber, los 
conocimientos básicos, aplicación y dimensión humana. El primero , se vió 
reflejado en los estudiantes durante los ejercicios donde ellos 
demostraron su necesidad por comprender las temáticas y en la parte de 
la producción oral fueron capaces de utilizar lo aprendido, ellos utilizaron 
la información dada y al tener un buen desempeño constataron su 
comprensión.  
 
El segundo se llevó a cabo en cada taller. Las actividades planteadas 
permitieron que los estudiantes se involucraran tanto intelectual, física y 
socialmente, con el fin de desarrollar su habilidad oral.  
 
El tercer tipo se pudo constatar en el momento en el que los estudiantes  
fueron capaces de relacionar las temáticas vistas con su propio contexto e 
interactuaron con sus compañeros.  
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Figura 1: Taxonomía del aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dee Fink, L. what is significant learning, citado el 15-04-2014, 
disponible en línea: 
http://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/facultycenter_SignificantLearning.pdf . 
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2.10  APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
El aprendizaje cooperativo tiene lugar cuando los estudiantes trabajan 
juntos para cumplir metas y objetivos37. Durante los talleres se pudo 
constatar que los estudiantes lograron cumplir las expectativas propuestas 
ya que ellos participaron, se mostraron interesados, trabajaron con sus 
compañeros y usaron las temáticas presentadas. El aprendizaje 
cooperativo ha sido tenido en cuenta por diferentes disciplinas como la 
antropología, sociología, economía, ciencias políticas, psicología y 
ciencias sociales.  
 
El modelo del aprendizaje cooperativo requiere que los estudiantes se 
ayuden entre sí para lograr un fin específico. Las actividades en clase 
deben propiciar el trabajo en equipo. En las actividades propuestas en los 
talleres los estudiantes fue necesario que los estudiantes trabajaran 
juntos y se colaboraran. 
 
Existen tres pioneros y defensores del aprendizaje cooperativo, a saber, 
Johnson and Johnson, Spencer Kagan y Robert Slavin38. Ellos presentaron 
diferentes enfoques y énfasis acerca del aprendizaje cooperativo. Johnson 
y Johnson se concentran en estudiar una estructura específica que pueda 
ser incorporada en una variedad de currículos con un énfasis en las 
habilidades sociales y las tareas académicas. Kagan centra su atención 
en el uso de diferentes estructuras con el propósito de facilitar el 
aprendizaje activo y la construcción de equipos. Slavin utiliza métodos de 
Johnson y Johnson, y Spencer desarrolla estructuras específicas del 
aprendizaje significativo.  
 
Los efectos de las actividades relacionadas con el aprendizaje 
cooperativo han sido positivos. Pues resultados indican que las 
experiencias relacionadas con el aprendizaje cooperativo promueven un 
mayor rendimiento y una mejor retención que las experiencias de 
aprendizaje individual (Stevens y Slavin, 1995). 
 
 
 
                                            
37 JOHNSON Y JOHNSON, 1999. En: MILLER, Courtney y PETERSON, Reece. Creating 
a positive climate. Cooperative learning. Citado el 15-03-214, disponible en línea: 
http://www.indiana.edu/~safeschl/cooperative_learning.pdf .  
38 JHONSON, KAGAN, Spencer y SLAVIN, Robert. En: MILLER, Courtney y 
PETERSON, Reece. Creating a positive climate. Cooperative learning. Citado el 15-03-
214, disponible en línea: http://www.indiana.edu/~safeschl/cooperative_learning.pdf .  
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Por qué utilizar el aprendizaje cooperativo 
 
Promueve el aprendizaje y el rendimiento académico del estudiante 
 
Incrementa la retención del estudiante  
 
Mejora la satisfacción del estudiante respecto a su experiencia de aprendizaje 
 
Ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades en la comunicación oral 
 
Promueve la autoestima del estudiante 
 
Ayuda a promover relaciones positivas respecto a grupos étnicos. 
Elementos del aprendizaje cooperativo 
 
Interdependencia positiva Cada integrante del grupo debe 
generar aportes para el óptimo 
desarrollo y éxito de la actividad. 
Interacción cara a cara Debe existir el apoyo mutuo y 
fomentarse el dialogo.  
Responsabilidad individual y grupal  Se debe asignar tareas a cada uno 
de los integrantes del grupo, 
observar el grupo y las 
contribuciones que cada uno brinda, 
evaluar de forma individual a cada 
estudiante en el grupo e involucrar 
los estudiantes en su propio 
aprendizaje, ellos pueden enseñar a 
sus compañeros que han aprendido. 
Habilidades interpersonales y de 
grupos pequeños  
Las habilidades sociales deben der 
enseñadas. Los estudiantes deben 
entender los conceptos de 
liderazgo, toma de decisiones, 
confianza, comunicación, y las 
habilidades que permiten el manejo 
de conflictos. 
 
 
Procesamiento grupal  Los integrantes del grupo discuten 
sobre la manera como ellos están 
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logrando sus metas y mantienen 
una buena relación de trabajo, 
además comentan acerca de las 
acciones positivas y negativas 
realizadas por cada miembro del 
grupo y toman decisiones referente 
a los comportamientos que se 
desean continuar o cambiar. 
 
A lo largo de los talleres se constató los elementos del aprendizaje 
cooperativo. La mayoría de las veces los estudiantes participaron 
activamente, ellos hicieron aportes, interactuaron con sus compañeros  y 
trabajaron en equipo. Los estudiantes  le colaboraron a sus compañeros 
cuando ellos no entendían. No todos participaron durante las actividades 
que requerían dibujar, pero los que lo hacían ayudaron a los que no.   
  
Cuando los estudiantes trabajan en grupo se sienten más seguros con 
relación al conocimiento que poseen. Para ellos es más fácil expresar sus 
ideas cuando están acompañados que cuando están solos. Además, se 
sienten más motivados a participar. En la realización de este proyecto de 
investigación se buscó fomentar el aprendizaje cooperativo, propiciando 
que los estudiantes trabajaran juntos en la  realización de actividades, 
tareas y consecución de metas, y crearan un ambiente positivo y de 
respeto en el aula de clase.  
 
Long39 considera que la interacción social es un importante facilitador en 
la adquisición de una lengua, por lo tanto se quiere partir de este 
planteamiento para lograr que los estudiantes incrementen su lenguaje y 
se sientan cómodos trabajando con los demás  a través de las diferentes 
actividades que realizarán en grupo. Uno de los propósitos de este 
proyecto investigativo es que los estudiantes adquieran conocimiento del 
idioma y que también aprendan a trabajar en armonía con sus 
compañeros compartiendo y respetando sus puntos de vista.  
 
El trabajo cooperativo fue un aspecto que se a l levó a cabo a lo largo de 
este ejercicio investigativo, se les hizo saber a los estudiantes  la 
importancia de trabajar en equipo. Ellos interactuaron, se colaboraron y se 
respetaron. 
  
                                            
39 Long, 1996. En: RICHARD AMATO, Patricia A. Making it Happen. From interactive to 
participatory language teaching: theory and pract ice. Third edition. Pearson education, 
2003. P.55. 
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2.11 LA MOTIVACIÓN 
 
El término motivación es entendido como el interés con el que alguien 
realiza cierta acción. La motivación constituye un condicionante decisivo 
del aprendizaje y el rendimiento académico 40 es de vital importancia que 
los estudiantes se encuentran motivados a la hora de aprender un idioma, 
ya que de esta forma la adquisición se lleva a cabo de mejor manera. La 
motivación de un estudiante surge a partir de diferentes factores ya sean 
internos o externos, el rol del docente es fortalecer el interés de los 
estudiantes por su proceso de aprendizaje y hacer que esta sea constante 
y duradera. El interés de los estudiantes se despertó teniendo en cuenta 
lo expresado en la encuesta realizada al comienzo de esta investigación 
donde ellos expresaron su gusta por la música y dijeron que les gustaría 
aprender el idioma a partir de actividades lúdicas, debido a esto se 
implementaron las rondas infantiles dentro de este proyecto, estas 
resultaron ser de gran ayuda y las actividades les permitieron disfrutar de 
su proceso de adquisición.  
 
Según la teoría de Zoltán Dörnyei, motivación se distingue por 
relacionarse completamente con la mente humana, por lo tanto, se 
incorporan en la misma las funciones conativas, cognitivas y afectivas. 
Las funciones conativas son aquellas que apuntan hacia lo que el ser 
humano quiere o desea con respecto a algo. Las funciones cognitivas son 
las capacidades que toda persona tiene para pensar con razonamiento. 
Las funciones afectivas son las facultades del individuo para sentir y tener 
emociones41. 
 
Según Zoltán Dörnyei (2008)42, hay tres condiciones básicas para 
fomentar la  motivación de los estudiantes: 
  
La buena disposición del docente para la clase y una buena relación entre el 
docente y sus estudiantes.   
 
Crear un ambiente que sea de agrado para los estudiantes y en donde se sientan 
seguros y apoyados. 
 
                                            
40 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Antonio. Motivac ión académica. Teoría, aplicación y 
evaluación. Madrid. Ediciones pirámide, 2005. Pag. 15.  
41 DÖRNYEI, Zoltán. Estrategias de motivación. Barcelona, España, 2008. p 212  
42 Ibid., DÖRNYEI, Zoltán. pag. 17-19 
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Debe haber normas adecuadas para el grupo, para que se puedan y se deban 
cumplir por parte de todos los estudiantes en las mismas condiciones. 
La motivación juega un rol importante en cualquier contexto que genere el 
aprendizaje, ya que incide en el éxito o el fracaso frente a una meta. 
Cuando existe el gusto, o mejor cuando hay motivación se puede alcanzar 
un aprendizaje efectivo, práctico y solido sin importar las habilidades que 
se posean. Cuando un estudiante está motivado le encuentra un mayor 
sentido a lo que hace. En el caso de esta investigación los estudiantes 
hasta ahora estaban adquiriendo la lengua por lo tanto, era importante 
tener en cuenta la enseñanza de esta, no se quería que los estudiantes se 
sintieran temerosos y no quisieran aprender, sino que fuera  lo opuesto. 
  
La motivación es un factor afectivo importante, sin esta, el aprendizaje de 
una lengua, primera o segunda, sería difícil o quizás imposible 43. Se 
puede deducir que la motivación es un condicionante que forma parte del 
proceso de adquisición de un idioma. En la realización de esta 
investigación se consideró más importante desarrollar la motivación a 
partir de las diferentes actividades en el aula de clase, el objetivo era que 
los estudiantes se sintieran interesados por la clase, tuvieran 
pensamientos positivos frente a esta y fueran partícipes de su propio 
proceso de adquisición.  
 
Según Deci y Ryan, en su teoría de la autodeterminación, hay dos 
componentes principales que dividen la motivación en dos tipos; 
motivación intrínseca y extrínseca44. 
 
Motivación intrínseca: necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el 
placer que se experimenta al realizar una actividad, sin recibir una 
gratificación externa directa. Por ejemplo, el placer y satisfacción de haber 
desarrollado una actividad. Este tipo de motivación busca satisfacer 
necesidades básicas como lo son las necesidades fisiológicas, de 
seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización.  
   
Motivación extrínseca: comportamientos que el estudiante adopta con el 
fin de conseguir una recompensa extrínseca, es decir que recibe un 
beneficio externo como lo son los regalos, las buenas notas, los puntos 
positivos etc... 
                                            
43 RICHARD AMATO, Patricia A. Making it Happen. From interactive to participatory 
language teaching: theory and practice. Third edition. Pearson education, 2003. P. 115  
44 DECI y RYAN. Intrinsic Motivation and Self -Determination in Human Behavior. New 
York. 1985. P. 371 
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Al existir dos tipos de motivación, para este trabajo investigativo fue más 
relevante la motivación extrínseca porque al desarrollar los talleres los 
estudiantes mostraron interés por las actividades que se utilizaron como 
medio de motivación lo cual permitió que los estudiantes participaran por 
gusto propios o porque se sentían motivados a hacerlo. También hubo 
motivación intrínseca ya que la docente titular exigió dar una nota de a 
cada estudiante de acuerdo al desempeño en los talleres. Ellos de una 
forma u otra querían obtener una buena nota. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se dará a conocer el enfoque investigativo y la 
metodología llevada a cabo en este proyecto, se presentarán las fases del 
tipo de investigación a desarrollar y se explicará en que consiste cada una 
de ellas, posteriormente se dará cuenta de los instrumentos de 
recolección de la información y se hará una descripción de la pob lación 
teniendo en cuenta la muestra seleccionada     
 
El presente estudio llevará a cabo un enfoque cualitativo, así se tendrá en 
cuenta la recolección de datos para llegar a conclusiones a través de 
análisis estadísticos, además se harán descripciones detalladas de 
situaciones, interacciones y conductas observadas presentando 
posiciones críticas y estableciendo sugerencias. 
 
El referente metodológico a utilizar será la Investigación Acción. Éste se 
puede definir como el método que hace referencia a varias  estrategias 
que se usan para mejorar el sistema educativo y social. Son diversos lo 
autores que han planteado definiciones de la Investigación Acción. Entre 
ellos se encuentran Kurt Lewin, Kemmis, Lomax y Elliot. Kurt Lewin (1946) 
determina la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación 
como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. Kemmis 
(1984) precisa que la Investigación Acción no sólo se constituye como 
ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Lomax (1990) 
define la Investigación-Acción como «una intervención en la práctica 
profesional con la intención de producir una mejora». Elliot (1993) precisa 
que el método de Investigación Acción hace referencia al estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma.  
 
A partir de las definiciones planteadas se puede inferir que este método 
se ajusta a este proyecto ya que implica un proceso sistemático de 
reflexión crítica donde se tendrán en cuenta estrategias pedagógicas para 
mejorar la enseñanza de la habilidad oral en lengua inglesa. Por su parte, 
la acción es un aspecto de vital importancia en el proceso investigativo. 
Ésta refleja el dinamismo y el resultado de este proceso que va 
evolucionando a medida que avanza la investigación.  
 
Elliot (1993) hace referencia a las fases o pautas que el método de 
Investigación-Acción tiene en cuenta, a saber, problematización, 
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diagnostico, diseño de la propuesta, aplicación de la propuesta y 
evaluación.  
 
Fases de la Investigación Acción en este proyecto de investigación: 
 
1. Problematización: Durante las observaciones de clase realizadas se 
vio’ que los estudiantes de Cuarto Grado del Institución Educativa Distrital 
Marco Tulio Fernández no están familiarizados con el idioma inglés, 
además este idioma no forma parte de la malla curricular de dicha 
Institución. 
 
2. Diagnóstico: Dicha problemática se pudo establecer a partir de las 
observaciones participantes realizadas en clase y la prueba diagnostico 
aplicada. Aunque los estudiantes no muestran conocimientos concretos en 
el idioma inglés, expresaron su interés por aprenderlo y su simpatía por 
jugar y cantar mientras adquieren nuevos conocimientos. Por 
consiguiente, a partir de lo manifestado por ellos se pretende desarrollar 
la habilidad oral con el fin de que estos estudiantes se puedan comunicar 
en nivel básico en la lengua inglesa. 
 
3. Diseño de la propuesta: El desarrollo de la habilidad oral se quiere 
trabajar a partir de la implementación de rondas infantiles en inglés 
dependiendo del tema a trabajar en clase, es decir que las canciones 
serán usadas como punto de partida en la enseñanza de una temática y a 
partir de ellas se manejará de manera equitativa tanto la pronunciación 
como la expresión oral. 
 
4. Aplicación de la propuesta: A partir de las rondas infantiles en inglés se 
llevarán a cabo talleres que permitan a los estudiantes expresarse de 
forma oral poniendo en práctica el tema que se está enseñando. Los 
talleres se realizarán de forma individual y grupal, con el ob jetivo de 
observar cómo interactúan los estudiantes. Estos talleres serán grabados, 
para explorar si los estudiantes presentan algún progreso en su parte 
comunicativa oral.  
 
5. Evaluación: Se evaluará el impacto de la utilización de rondas infantiles 
en el desarrollo de la habilidad oral y los cambios significativos en el 
proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes. Para esto se realizará un examen que se llevará a cabo en 
dos momentos: al inicio y al final del proceso.  
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
En la elaboración de este proyecto se utilizarán los siguientes 
instrumentos de recolección de datos: 
 
3.2.1 Observación participante. La observación es la inmersión que el 
investigador hace dentro de su diario de campo con el fin de tener 
contacto con éste a partir de los sentidos. Kawulich define la observación 
participante como el proceso que le permite al investigador aprender 
acerca de las actividades que las personas en estudio  realizan en un 
entorno a través de la observación y participación en esas actividades 45  
Esta observación se ejecutó durante las prácticas pedagógicas con el fin 
establecer si los estudiantes del grado Cuarto presentaban algún tipo de 
necesidad o dificultad en el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés). 
(Ver anexo A)  
 
3.2.2 Prueba diagnóstico. El test diagnóstico es una herramienta que le 
permite al investigador establecer un problema en específico y trabajar en 
él. “es claro que un test diagnóstico es principalmente utilizado para 
descubrir las fortalezas y debilidades del aprendiz y provee 
retroalimentación tanto para el estudiante como para el docente  y le 
permite tomar decisiones”46.   
Durante esta investigación el test diagnóstico  Fue diseñado e 
implementado durante las prácticas docentes, con el fin de evaluar el 
conocimiento de los estudiantes del grado Cuarto del colegio Marco Tulio 
Fernández, para validar el problema de investigación. Para su diseño se 
tuvieron en cuenta los conocimientos mínimos que debían tener los 
estudiantes, de acuerdo con lo establecido en la Guía 22 para el Grado 
Cuarto. (Ver anexo B). 
 
3.2.3 Encuesta. La encuesta es una herramienta que le permite al 
investigador recolectar información de diferentes personas en estudio con 
el fin de encontrar un punto de convergencia entre todos los anuncios 
hechos por ellos. La encuesta es un método de investigación no 
experimental descriptivo. Las encuestas pueden ser útiles cuando el 
                                            
45 KAWULICH, Barbara B. Participant Observation as a Data Collection Method   Forum: 
Qualitative Social Research, 6(2), Art. 43. Citado el 15-03-2014, disponible en línea. 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430. 
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investigador quiere recolectar información en algún fenómeno que no 
puede ser directamente observado47.  
Se aplicó a estudiantes del grado Cuarto con el objetivo de conocer su 
opinión acerca del interés que tenían por aprender una lengua extranjera. 
(Ver anexo C) 
 
Cada uno de estos instrumentos de recolección de información tuvo fines 
específicos que fueron tenidos en cuenta en la realización del proyecto. 
Las observaciones participantes se llevaron a cabo para establecer la 
problemática que los estudiantes presentaron y para evidenciar sus 
comportamientos y actitudes. Con la prueba diagnóstico se verificó la 
problemática planteada a partir de las observaciones antes realizadas. La 
encuesta se aplicó para evaluar las opiniones de los estudiantes frente al 
aprendizaje del idioma inglés. En los diarios de campo se registraron 
todos los detalles del desarrollo de las sesiones en las que se implementó 
la estrategia. Por último, las grabaciones precisaron el progreso de los 
estudiantes con relación al desarrollo de su habilidad oral.  
 
3.3 POBLACIÓN 
 
Este ejercicio investigativo se efectúa con estudiantes de Cuarto Grado de 
la Institución Educativa Distrital  Marco Tulio Fernández,  de estrato socio 
económico 3, cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años. El grupo está 
conformado por 13 niñas y 16 niños. En total son 29 estudiantes.  
 
La mayor parte de este grupo de estudiantes es muy activo. Gusta de 
aprender cosas nuevas. Muestra interés por las actividades que se 
realizan en el aula de clase. Colaboran y gustan de trabajar en grupo. 
 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SEIS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA 
 
A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los 
estudiantes, quienes se tomaron como muestra para facilitar la 
observación y evaluación de cada uno de los talleres de intervención . La 
                                                                                                                                     
46 ZHAO, ZHONGBAO. An overview of studies in diagnostic testing and its implications 
for the development of diagnostic speaking test. International journal of English 
Linguistics. Vol. 3 No. 1, 2013. p. 43  
47 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Survey Methods. Citado el 15-03-2015, 
disponible en línea https://www.ischool.utexas.edu/~palmquis/courses/survey.html  
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descripción de las características de los estudiantes se hizo teniendo en 
cuenta las observaciones hechas durante las clases (ver anexo D) 
 
Estudiante 1. Es alegre y colaborador, él se distrae con facilidad y le 
gusta hablar mucho con sus compañeros. 
 
Estudiante 2. Es atenta, receptiva, presta atención a las indicaciones 
dadas por la docente, pero no le gusta colaborarle a sus compañeros. 
  
Estudiante 3 Es muy extrovertido y alegre, se dispersa con facilidad por 
lo que hay que mantenerlo entretenido. 
 
Estudiante 4. Tiene buena disposición hacia la clase de inglés, es 
participativa, aunque se dispersa con facilidad.  
 
Estudiante 5. Es disciplinada, responsable y demuestra un gran interés 
por las actividades en clase. 
 
Estudiante 6. Se caracteriza por generar indisciplina en el salón de clase, 
es amigable y en ocasiones participa de las actividades en clase. 
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4. PROPUESTA 
 
4.1 4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se hará la descripción de la estrategia didáctica la cual 
tiene como fin coadyuvar la producción oral en los estudiantes, a lo largo 
de este capítulo se presentaran los objetivos y la justificación de la 
propuesta, así como la estructura de cada taller.   
 
Después de analizar varias estrategias pedagógicas para buscar una 
solución a la problemática establecida, se decidió que la que más se 
adecuaba a los objetivos propuestos es el taller. Es una metodología de 
trabajo en la cual se integran diferentes actividades que son desarrolladas 
en una sola clase. Estas actividades buscan desarrollar habilidades 
específicas en los estudiantes y permiten que los estudiantes participen y 
se involucren en su proceso de aprendizaje.  El taller brinda la 
oportunidad de tener en cuenta la realidad en la que los estudiantes se 
encuentran, permitiéndoles hacer uso de el la para desarrollar su lenguaje; 
así, el conocimiento adquirido estará relacionado con su realidad. 
 
Es por esto que a través de ocho talleres, incluyendo uno inicial y uno 
final, se propuso encontrar una solución a la problemática establecida, 
donde se comienza utilizando actividades de escucha que les permitan a 
los estudiantes adquirir vocabulario y trabajar pronunciación para que 
luego se comuniquen de forma oral teniendo en cuenta la temática a 
tratar. 
 
Dichos talleres serán aplicados a un grupo de 29 estudiantes de Cuarto 
grado de Educación Básica del colegio Marco Tulio Fernández en Bogotá, 
de los cuales se observará más cuidadosamente el desempeño de seis 
estudiantes. Para el diseño de los talleres se tuvieron en cuenta los 
estándares planteados en la Guía 2248, debido a que el colegio no cuenta 
con un silabo que dé cuenta de las temáticas a tratar en el curso. 
 
Cada taller fue desarrollado en una clase de dos horas. La idea es que 
primero se lleve a cabo una primera clase donde se presente el tema y en 
la siguiente se desarrolle cada taller. Éste servirá para reafirmar lo visto 
en la clase anterior. 
                                            
48 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencias 
en lengua extranjera: Inglés, 2006 
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El tipo de registro que se realizará en cada taller fue  a través de guías 
específicas que evalúen el desempeño de los estudiantes en la actividad,                                        
utilizando los instrumentos señalados con el fin de evidenciar el desarrollo 
de la producción oral de los estudiantes. 
 
Cada uno de los ocho talleres consta de la siguiente estructura:  
 Nombre del taller surgido de las temáticas de los estándares 
establecidos en la Guía 22 para el grado Cuarto de primaria 
 Objetivo general: Ofrecer a los estudiantes del grado Cuarto del 
Colegio Marco Tulio Fernández espacios propicios para el desarrollo 
de las habilidades de escucha y producción oral en una lengua 
extranjera (inglés) 
 Tiempo para desarrollo del taller : 2 horas  
 Participantes: 29 estudiantes de grado Cuarto del colegio distrital 
Marco Tulio Fernández  
 Actividades a desarrollar.  Cada actividad consta de cuatro 
momentos. primero se llevarán a cabo 3 ejercicios de escucha 
(antes, mientras y después) donde el estudiante se familiarizará con 
el tema y luego realizará’ un ejercicio de producción oral con el fin 
de evidenciar su entendimiento 
 Materiales: Imágenes y rondas infantiles relacionadas con las 
temáticas a trabajar 
 
Para la realización de cada taller se tendrán en cuenta las etapas de la 
habilidad de escucha, a saber:  
 
Antes de escuchar: esta etapa sirve para preparar a los estudiantes 
sobre lo que van a escuchar. Algunas actividades a realizar pueden ser: 
lluvia de ideas, imágenes, etc.  
 
Mientras se escucha: los estudiantes necesitan realizar una tarea 
determinada a medida que se escucha, ya sea escuchar cuá l es la idea 
principal, información específica o en detalle. 
 
Después de que se escucha:  los estudiantes discuten sobre el tema, 
comparan sus respuestas, trabajan sobre vocabulario desconocido y 
desarrollan actividades relacionadas con el tema presentado.  
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EVALUACIÓN: cada taller será evaluado a partir de las grabaciones y las 
guías de evaluación diseñadas, ya que éstas permiten describir y analizar 
los resultados, como también brindar una reflexión sobre cada aplicación .  
 
4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Ofrecer a los estudiantes del grado Cuarto del Colegio Marco Tulio 
Fernández espacios propicios para el desarrollo de las habilidades de 
escucha y producción oral en lengua inglesa. 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Probar la eficacia de la propuesta para mejorar la producción oral de los 
estudiantes. 
 
4.4 PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 
 
TALLERES 
 
PRODUCCIÓN ORAL INICIAL  
Este se llevó a cabo a partir de un test diagnóstico que fue aplicado a los 
estudiantes con el fin de evidenciar su conocimiento sobre los temas 
propuestos para los 6 talleres. (Ver anexo E)  
 
TALLER 1 
Fecha:01-04-2015                                                                                                                
Tiempo: 2 hrs 
Tema: la comida 
Objetivo comunicativo: los estudiantes expresarán sus gustos y disgustos 
por diferentes  tipos de comidas. 
Participantes: 29 estudiantes  
Materiales: imágenes de diferentes alimentos 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=cNpBYtcILv0 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
Los estudiantes trabajaron el vocabulario relacionado con los alimentos, 
ellos se familiarizaron con la pronunciación y el significado de los 
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alimentos presentados.  Después de conocer los tipos de alimentos 
realizaron una actividad denominada el teléfono roto, en grupos de cuatro.  
 
 
MIENTRAS SE ESCUCHA 
 
Los estudiantes escucharon una canción relacionada con el tema, 
escucharon la canción tres veces. La tercera vez, la docente les dió la 
letra para que ellos la cantaran.  La canción decía lo siguiente: 
 
SUPERMARKET SONG 
  
If you need milk or if you need bread 
Then there is a place where you should head  
At the supermarket you can buy everything, when you do your grocery 
shopping 
You can buy vegetables, you can buy fruit, you can buy cans if fresh 
doesn’t suit 
At the supermarket you can buy everything, when you do your grocery 
shopping 
You can buy flour if you like to bake; you can buy readymade cookies and 
cake 
You can buy ice-cream and frozen peas 
You can buy yogurt and you can buy cheese 
At the supermarket you can buy everything when you do your grocery 
shopping  
You can buy oil and you can buy rice 
You can buy noodles that taste very nice 
At the supermarket you can buy everything when you do your grocery 
shopping 
You can buy fish and you can buy meat 
You can buy chicken that’s ready to eat  
At the supermarket you can buy everything when you do your grocery 
shopping 
At the supermarket you can buy everything when you do your grocery 
shopping 
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 DESPUÉS DE ESCUCHAR 
 
La docente explicó cómo los estudiantes podían expresar sus gustos 
utilizando los alimentos presentados y también les explicó una estructura 
para que ellos pudieran decir qué comen al desayuno,  al almuerzo y a la 
comida. 
 
PRODUCCIÓN ORAL  
 
Los estudiantes trabajaron en parejas. Ellos tenían que crear una 
conversación donde demostraran su entendimiento sobre la temática. El 
propósito era que dijeran qué tipo de comidas comen al desayuno, al 
almuerzo y a la comida, y expresaran su gusto o disgusto por ciertos 
alimentos. 
 
Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de clase 
   
El estudiante muestra comprensión 
del vocabulario  
   
El estudiante participa cantando la 
canción  
   
El estudiante expresa oralmente sus 
gustos por ciertos alimentos 
   
El estudiante habla con sus 
compañeros acerca de lo que come 
al desayuno, al almuerzo y  a la 
comida. 
   
 
TALLER 2  
 
Fecha:08-04-2015                                                                                                                 
Tiempo: 2 hrs 
Tema: los animales 
Objetivo comunicativo: los estudiantes pondrán en práctica el uso del 
verbo can en su forma positiva y negativa a través de una presentación 
corta donde hablarán de los tipos de animales. 
Participantes: 29 estudiantes 
Materiales: imágenes de animales 
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Canción: https://www.youtube.com/watch?v=AJJY6JbJCZI 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
Cada estudiante representó un animal. Para esto, la profesora otorgó a 
cada estudiante un dibujo de un animal y lo pegó en su pecho. El objetivo 
era que los estudiantes siguieran instrucciones utilizando los comandos 
aprendidos previamente teniendo en cuenta el animal que les 
correspondió. Por ejemplo, if you are a giraffe, please stand up (si eres 
una jirafa por favor ponte de pie) 
 
MIENTRAS SE ESCUCHA 
 
Los estudiantes escucharon una canción relacionada con el tema. Oyeron 
la canción tres veces y luego la cantaron con ayuda de la letra 
correspondiente. Una vez la canción terminó los estudiantes dieron a 
conocer su animal favorito utilizando como guía el ejemplo dado por la 
docente. 
La canción decía lo siguiente:  
 
OLD MC DONALD HAD A FARM 
Old Mc Donald had a farm eieio 
And on the farm he had a cow 
eieio 
With a moo moo here 
And a moo moo there  
Here a moo, there a moo 
Everywhere a moo moo  
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a pig 
eieio 
With a oink oink here 
And a oink oink  there  
Here a oink, there a oink 
Everywhere a oink oink 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a duck 
eieio 
With a quack quack here 
And a quack quack there  
Here a quack, there a quack 
Everywhere a quack quack 
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a horse 
eieio 
With a neigh neigh here 
And a neigh neigh there  
Here a neigh, there a neigh 
Everywhere a neigh neigh 
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a cat 
eieio 
With a meow meow here 
And a meow meow there  
Here a meow, there a meow 
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Everywhere a meow meow 
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a sheep 
eieio 
With a baa baa here 
And a baa baa there  
Here a baa, there a baa 
Everywhere a baa baa 
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a hen 
eieio 
With a buck buck here 
And a buck buck there  
Here a buck, there a buck 
Everywhere a buck buck 
 
Old Mc Donald had a farm eieio  
And on the farm he had a dog 
eieio 
With a ruff ruff here 
And a ruff ruff there  
Here a ruff, there a ruff 
Everywhere a ruff ruff 
Old Mc Donald had a farm eieio
 
DESPUÉS DE ESCUCHAR 
 
La docente dió la explicación de los diferentes tipos animales que existen 
y el uso de can y can’t después de eso  a cada grupo de cuatro 
estudiantes les fue otorgado un tipo de animal. El objetivo era que los 
estudiantes tuvieran en cuenta las imágenes que se encontraban pegadas 
al tablero y escogieran los dibujos de animales que mejor se ajustaban al 
tipo de animal otorgado. 
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
Una vez los estudiantes recolectaron las imágenes de los diferentes tipos 
de animales, trabajaron en grupos de cuatro. Cada grupo representó un 
tipo de animal, por ejemplo acuáticos, mamíferos, peces, aves, 
domésticos, etc. Cada integrante del grupo dió características del tipo de 
animal que les correspondió diciendo qué podían y qué no podían hacer. 
Los estudiantes aprendieron que existen diversos tipos de animales y 
también estudiaron el uso del verbo can en sus formas positiva y 
negativa. 
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Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces  
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de la clase 
   
El estudiante sigue instrucciones 
usando el conocimiento previo 
   
El estudiante participa cantando la 
canción  
   
El estudiante hace uso del 
vocabulario relacionado a la 
temática dando a conocer su animal 
favorito 
   
El estudiante habla con sus 
compañeros sobre lo que el tipo de 
animal que le corresponde puede y 
no puede hacer. 
   
 
 
TALLER 3 
Fecha:15-04-2015                                                                                                               
Tiempo: 2 hrs 
Tema: descripción física 
Objetivo comunicativo: los estudiantes describen las cualidades físicas de 
una persona usando los verbos “be” y “have”.  
Participantes: 29 estudiantes 
Materiales: imágenes de adjetivos, pedazos de papel con nombres de 
familiares y dibujos de personas o dibujos animados 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
A partir de las imágenes que se encontraban en el tablero, la docente 
explicó los adjetivos que estaban relacionados con la descripción física. 
Los estudiantes dieron ejemplos de estos adjetivos utilizando lo que 
observaban en el salón de clase.  
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MIENTRAS SE ESCUCHA 
 
Los estudiantes escucharon una canción relacionada con el tema tres 
veces, la primera para que se familiarizaran con el ritmo y el vocabulario, 
la segunda para que reconocieran palabras y la tercera para cantar con 
ayuda de la letra y música de la canción. 
La canción dice lo siguiente: 
 
ADJECTIVES SONG  
Big, big, big 
Little, little, little  
Long, long, long 
Short, short, short 
Clean, clean 
Dirty, dirty, dirty 
Tall, tall, tall 
Short 
Fast 
Slow 
An elephant is big, big, big 
An ant is little, little, little 
A cat is clean, clean, clean 
A pig is dirty 
Fast 
Slow 
Big, big, big 
Little, little, little 
Long, long, long 
Short, short, short 
Clean, clean 
Dirty, dirty, dirty  
Tall, tall, tall  
Short 
Fast  
Slow  
 
DESPUÉS DE ESCUCHAR 
 
La docente explicó a los estudiantes cómo describir una persona haciendo 
uso del verbo to be (ser o estar) y el verbo to have (tener).  Luego de que 
la explicación fue entendida, la profesora pasó por cada uno de los 
puestos con un sobre en la mano que contenía diferentes pedazos de 
papel con el nombre de un familiar, por ejemplo sister (hermana) ellos 
tenían que describir a la persona asignada en el pedazo de papel.  
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
Los estudiantes trabajaron en parejas. La docente en formación dió a 
cada pareja una imagen de una persona o dibujo animado con el fin de 
que ellos lo describieran, expresando características que fueran 
verdaderas y falsas. 
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Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de la clase 
   
El estudiante muestra comprensión 
del vocabulario 
   
El estudiante participa cantando la 
canción  
   
El estudiante hace uso del 
vocabulario describiendo a un 
miembro de la familia 
   
El estudiante trabaja con su 
compañero en la descripción de una 
persona o dibujo animado 
   
 
TALLER 4 
 
Fecha:22-04-2015                                                                                                                 
Tiempo 2 hrs 
Tema: rutina diaria 
Objetivo comunicativo: los estudiantes darán cuenta de las actividades 
que realizan todos los días mediante el uso del presente simple. 
Participantes: 29 estudiantes 
Materiales: imágenes de acciones, relojes e historietas para los 
estudiantes. 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
La docente enseñó las diferentes acciones que se realizan diariamente 
mostrándole a los estudiantes imágenes de cada acción. Luego se realizó 
una actividad denominada Simón says (Simón dice) ella dice: Simon says 
brush your teeth y todos tenían que hacer la mímica representando esta 
acción.  
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MIENTRAS SE ESCUCHA  
 
Los estudiantes escucharon una canción tres veces, en la tercera ocasión 
tuvieron la oportunidad de cantar con el fin de trabajar en la 
pronunciación. Luego, la docente le asignó a cada grupo de cuatro 
estudiantes una de las acciones que realizaban diariamente. Ellos tenían 
que hacer la mímica y hacer que los otros grupos adivinen.  
 
La canción decía lo siguiente: 
 
THE MORNING ROUTINE SONG 
Good morning, good morning 
It’s time to wake up 
Good morning, good morning 
I have to get up  
I wash my face (wash, wash, 
wash) 
I brush my hair (brush, brush, 
brush) 
I get dressed (dressed, dressed, 
dressed) 
There is such a lot to do! 
Good morning, good morning 
It’s time to wake up 
Good morning, good morning 
I have to get up  
I eat my breakfast (eat, eat, eat) 
I brush my teeth (brush, brush, 
brush) 
I put on my shoes (put on, put on) 
There is such a lot to do! 
It’s time to go to school 
 
 
 
DESPUÉS DE ESCUCHAR 
 
La docente otorgó a cada grupo de cuatro estudiantes un reloj. El objetivo 
era que los estudiantes usaran el reloj para expresar que hacían 
diariamente a cierta hora. Ellos tomaron turnos realizando esta actividad. 
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
Los estudiantes trabajaron en grupos de cuatro personas. La docente en 
formación dió a cada grupo una historieta en desorden sobre la rutina 
diaria de un personaje. Los estudiantes tenían que organizarla y expresar 
lo que cada imagen representaba. Esta actividad evaluó en los 
estudiantes su conocimiento sobre las diferentes actividades que se 
realizan en la vida cotidiana. 
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Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de la clase 
   
El estudiante muestra comprensión 
del vocabulario 
   
El estudiante participa cantando la 
canción 
   
El estudiante expresa acciones que 
realiza diariamente 
   
El estudiante trabaja con sus 
compañeros dando cuenta de su 
comprensión acerca de la temática 
   
 
TALLER 5 
 
Fecha:29-04-2015                                                                                                                
Tiempo 2 hrs 
Tema: la ropa 
Objetivo comunicativo:   
Participantes: 29 estudiantes 
Materiales: imágenes de un niño y una niña con las respectivas prendas 
de vestir, y recortes de revista. 
Canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=8f1GcEbBjhM&index=4&list=PL3QtLlF5
giApacRi2mqVRWpOaowfkZmFf 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
La docente dió la explicación sobre el vocabulario relacionado con las 
prendas de vestir utilizando dos imágenes grandes de un niño y una niña. 
Los estudiantes fueron participes en esta actividad. La docente explicó el 
uso del Presente continuo, dando ejemplos como: she is wearing a skirt. 
Una vez el tema fue entendido, los estudiantes trabajaron en equipo, 
algunos haciendo oraciones en Presente Continuo, mientras los demás 
pegaban la respectiva prenda de vestir en el lugar e imagen adecuada.  
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MIENTRAS SE ESCUCHA 
 
Los estudiantes escucharon una canción tres veces con el objetivo de 
trabajar en comprensión, pronunciación y producción. Luego, trabajaron 
en grupos de cuatro tomando turnos escogiendo la persona que se 
vendaría los ojos. Mientras un estudiante tenía los ojos vendados, los 
otros intercambiaban prendas. Cuando el estudiante vendado se quitó la 
venda, tenían que decir las diferencias entre cómo sus compañeros lucían 
antes y después de la venda. 
La canción dice lo siguiente: 
 
THE CLOTHES SONG  
I am a cowboy, oh yes! 
I am wearing blue jeans  
I am a cowboy, oh yes! 
I am wearing blue jeans  
I am wearing blue jeans and a white hat 
I am a cowgirl, oh yes! 
I am wearing black jeans  
I am a cowgirl, oh yes! 
I am wearing black jeans  
I am wearing black jeans and a red hat 
 
 
DESPUÉS DE ESCUCHAR  
 
La docente dió a cada pareja de estudiantes una imagen de revista que 
presentaba diferentes personas. Los estudiantes tomaron turnos para 
observar la imagen. Luego uno de ellos volteó la imagen y le pidió a su 
compañero que describiera las prendas de vestir de la persona que se 
encontraba en la imagen. Luego el otro estudiante hizo lo mismo con su 
compañero. 
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
Los estudiantes trabajaron en parejas. La docente en formación facilitó a 
los estudiantes dos imágenes que eran similares. Ellos tenían que 
encontrar las diferencias presentadas en las imágenes. Cada estudiante 
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describió una imagen y luego ellos tomaron turnos para hablar de las 
diferencias encontradas utilizando lo aprendido al comienzo de la clase, 
es decir el Presente Continuo. 
 
Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de la clase 
   
El estudiante muestra comprensión 
del vocabulario y la temática 
   
El estudiante participa cantando la 
canción  
   
El estudiante     
El estudiante interactúa con sus 
compañeros haciendo uso de la 
temática  
   
 
 
TALLER 6 
Fecha:06-05-2015                                                                                                                
Tiempo: 2 hrs 
Tema: el clima 
Objetivo comunicativo: los estudiantes trabajan en equipo manifestando 
su entendimiento del vocabulario de las variaciones del tiempo. 
Participantes: 29 estudiantes 
Materiales: imágenes sobre el clima y carteles con los meses del año  
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
 
ANTES DE ESCUCHAR 
 
La docente presentó nuevo vocabulario del tiempo utilizando imágenes 
sobre las variaciones del mismo. Luego los estudiantes relacionaron cada 
uno de los estados con los meses. Y dijeron que mes es soleado, lluvioso, 
nublado, caliente o frio.  
 
MIENTRAS SE ESCUCHA 
Los estudiantes escucharon una canción que les ayudó a entender mejor 
el tema del tiempo y a mejorar su pronunciación. 
La canción decía lo siguiente:
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HOW IS THE WEATHER  
 
How is the weather, how is the 
weather  
How is the weather today? 
Is it sunny? 
Is it rainy? 
Is it cloudy? 
Is it snowy? 
How is the weather today? 
Let’s look outside, how is the 
weather 
Is it sunny today?  
Let’s look outside, how is the 
weather 
Is it rainy? 
Let’s look outside, how is the 
weather 
Is it cloudy? 
Let’s look outside, how is the 
weather 
Is it snowy? 
How is the weather, how is the 
weather  
How is the weather today? 
Is it sunny? 
Is it rainy? 
Is it cloudy? 
Is it snowy? 
How is the weather today?
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DESPUÉS DE ESCUCHAR 
 
En parejas, los estudiantes hablaron de las variaciones del tiempo en un 
día determinado.  
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
Los estudiantes trabajaron en grupos de cuatro. Simularon ser 
presentadores del pronóstico del tiempo en un canal televisivo. Hablaron 
sobre cómo era el tiempo en la semana y en los meses del año. 
 
Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en las 
actividades de la clase 
   
El estudiante muestra compresión 
del vocabulario y la temática  
   
El estudiante participa cantando la 
canción  
   
El estudiante interactúa con sus 
compañeros hablando sobre el 
tiempo en Colombia  
   
 
TALLER 7 
 
PRODUCCIÓN ORAL FINAL 
 
Los estudiantes realizaron un proyecto de aula donde pusieron en práctica 
lo aprendido durante el semestre. Los estudiantes hicieron una 
presentación sobre Colombia, cada grupo habló de la comida, la ropa. 
Describieron a la gente colombiana y sus rutinas, los animales, y las 
variaciones del tiempo en Colombia. 
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Criterios de evaluación Siempre Algunas 
veces 
Nunca  
El estudiante participa en la 
actividad de clase 
   
El estudiante muestra entendimiento 
sobre el vocabulario y los temas 
tratados durante el semestre 
   
El estudiante interactúa con sus 
compañeros durante la realización 
de las actividades 
   
El estudiante muestra un avance en 
su pronunciación y expresión oral  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
TALLERES DE LA INTERVENCIÓN 
 
5.1 ANALISIS DEL PROCESO 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de cada 
uno de los talleres cuyos datos específicos fueron registrados en los 
respectivos diarios de campo que da cuenta del proceso y de las 
implicaciones pedagógicas que el mismo tuvo para la presente 
investigación.   
 
Para realizar el análisis se tomaron todas las observaciones plasmadas en 
los diarios de campo, se seleccionaron las palabras en común en cada 
una de ellas, se relacionaron palabras estableciendo patrones y por último 
se fijaron categorías relacionadas con la pregunta de investigación y los 
objetivos establecidos al comienzo de este proyecto investigativo.  
 
Observación 
test diagnóstico 
 
Dibujos 
vocabulario  
Conocimiento  
Claro 
Esfuerzo 
Participar 
Temas  
Disciplina  
Desempeño 
Cooperación  
Escucha 
Orden  
Observación 1 
 
 
Imágenes  
Canción  
Juego 
Contentos 
Disfrutaban 
Entusiasmados 
Actividades 
Vocabulario 
Ayudaban 
Participaban  
Motivó 
Ayudó  
Buena actitud 
Participó  
Involucrados 
Interés  
Observación 2 
 
 
Imágenes  
Canción 
Conocimiento 
Juego 
Contentos 
Disfrutaban 
Entusiasmados 
Animaron 
Conocimiento 
previo 
Participaron 
Compartiendo 
Colaboración  
Actitud 
Comprendieron 
Interés 
Equipo 
Pronunciación  
Observación 3 
 
 
Imágenes  
Visuales 
Vocabulario  
Buena actitud 
Compartir 
Conocimiento 
Disciplina 
Compromiso  
Colaboraron 
Interesados  
Grabaciones  
Actividad  
Pronunciación  
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Óptima  
 
 Observación 4 
 
Imágenes  
Vocabulario 
Temática  
Actitud 
Adecuada 
Canción  
Interés  
Vocabulario 
Cantaron  
Trabajo en 
equipo 
Orden 
Disciplina 
Comportamiento 
Pronunciación  
Interactuar 
 
Observación 5 
 
Imágenes 
Canción  
Temática 
Interactuar 
Conocimiento 
Perseverantes 
Participaron 
Trabajaron en 
grupo 
Motivó 
Agradó 
Dibujos 
animados 
Pronunciar 
Desempeño 
Apropiada 
Observación 6 
 
Imágenes 
Facilitó 
Canción  
Simple 
Desempeño 
Involucrados 
Motivaron 
Trabajaron 
unidos 
Disciplina  
Óptima 
Pronunciación 
Comprensión  
Provechoso 
Ameno 
Animados  
Vocabulario 
 
 
Observación 7  
 
Desempeño 
Imágenes  
Divirtieron 
Creativos  
Trabajo en 
equipo 
Interés 
Emocionados 
Orden 
Disciplina 
Trabajo 
cooperativo 
Conocimiento 
Pronunciación  
 
Teniendo en cuenta las palabras en común establecidas en los diferentes 
talleres se fijaron los siguientes patrones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Vocabulario 
Participar 
Trabajo en equipo 
Canción  
Contentos 
Interesados 
Involucrados 
Disciplina  
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A partir de los diarios de campo se establecieron categorías  encaminadas 
a favorecer el desarrollo de la producción oral lo cual responde al objetivo 
general del presente trabajo de investigación, a saber:  
 
Contentos, interesados e involucrados: motivación  
Imágenes y canción: vocabulario 
Participa y disciplina: participación  
Trabajo en equipo e interacción: trabajo cooperativo 
 
5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Tanto las imágenes como las canciones les permitieron a los estudiantes 
adquirir vocabulario relacionado con las temáticas a tratar a lo largo de los 
talleres y tener una noción clara sobre la gramática a utilizar. Las 
actividades desarrolladas en los talleres permitieron que los estudiantes 
interactuaran y trabajaran en equipo logrando sentirse animados e 
interesados. 
 
En el taller 1 los estudiantes participaron en las actividades. Mostraron 
comprensión del vocabulario y la temática gracias a las imágenes 
utilizadas. Estas les permitieron familiarizarse con el vocabulario nuevo y 
la pronunciación. Para esto la docente les pidió que pronunciaran las 
palabras como ellos creían y luego con su ayuda las repitieran 
nuevamente. Se puede evidenciar que estas ayudas sirvieron de guía en 
los estudiantes ya que el vocabulario presentado en las imágenes y la 
canción fue utilizado por ellos en la producción oral. Todas las actividades 
en el taller desarrollaron el vocabulario, el trabajo en equipo y la 
motivación, estas se vieron reflejadas en la producción final.  
 
Se evidenció la motivación de los estudiantes a la hora de cantar la 
canción. Aunque al comienzo se mostraban tímidos, después de un 
intento y de ver a sus compañeros entusiasmados, ellos se animaron 
también a hacerlo. La comprensión de los estudiantes fue óptima.  
 
En el taller 2 las imágenes sirvieron para revisar el vocabulario del 
alfabeto ya que los dibujos de los animales estaban organizadas 
alfabéticamente. La comprensión de la temática se les facilitó a los 
estudiantes ya que se presentó utilizando sus conocimientos previos. 
Ellos presentaban conocimiento sobre los comandos y e l alfabeto. La 
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motivación se vio reflejada a la hora de cantar la canción. Al momento de 
cantar, algunos estudiantes se mostraron apenados y no lo querían hacer, 
después de un intento y de ver a sus compañeros entusiasmados, ellos se 
animaron a hacerlo. Se presentaron momentos de indisciplina que fueron 
controlados por la docente ella les recordó las reglas establecidas y les 
pidió colaboración, de esta forma ellos mejoraron su actitud y 
comprendieron. Los estudiantes trabajaron juntos y compartieron con sus 
otros compañeros, ellos se dividieron las tareas y todos participaron 
activamente. 
 
En el taller 3 las imágenes sirvieron para presentar el tema éstas se 
pegaron en el tablero y luego sin decirle a los estudiantes qué significaban 
cada ellos adivinaban. Éstas fueron de gran ayuda ya que los estudiantes 
son muy visuales y fue fácil para ellos recordar el vocabulario ya 
presentado. La canción le permitió a los estudiantes estar motivados, ellos 
mostraron una buena actitud durante la ejecución de las diferentes 
actividades. Se evidenció la comprensión de la temática y el vocabulario 
aunque se notaron dificultades en la pronunciación de los adjetivos. Los 
estudiantes demostraron entendimiento por la temática. Los estudiantes 
se colaboraron en la realización de la actividad. Trabajaron en equipo a la 
hora de describir a un familiar. La disciplina fue adecuada, existía un gran 
vínculo de respeto, confianza y compromiso entre los estudiantes y la 
docente por lo tanto ellos acataron sus instrucciones.  
  
En el taller 4, como en los talleres anteriores las imágenes sirvieron para 
reforzar el vocabulario relacionado con la temática y trabajar la 
pronunciación. Las actividades que se llevaron a cabo para la 
comprensión del vocabulario fueron adecuadas la actividad de “simon 
says” le ayudó a los estudiantes a reforzar el conocimiento sobre los 
comandos y el tema a tratar. La canción reveló la motivación de los 
estudiantes, ellos cantaron la canción mostrando una buena disposición 
ante la actividad. Los estudiantes trabajaron en equipo. Sin embargo, 
hubo momentos de desorden e indisciplina que fueron controlados por la 
docente recordando las reglas establecidas para la clase, El momento de 
indisciplina se controló hablando con los estudiantes y haciéndoles saber 
que esa no era la forma de comportarse.  Los estudiantes mostraron 
respeto por la docente cuando ella les llamó la atención. Ellos estudiantes 
se destacan por ser respetuosos. 
 
En el taller 5 Tal como en los otros talleres, las imágenes fueron utilizadas 
para reforzar el vocabulario, esta vez relacionado con la ropa. Las 
imágenes fueron de gran ayuda porque les permite a los estudiantes 
comprender la temática de manera visual e interactuar con sus 
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compañeros a medida que ponían su conocimiento en práctica. Aunque la 
actividad de vendarse los ojos no fue sencilla para los estudiantes ya que 
en ocasiones no sabían cuales habían sido los cambios hechos por sus 
compañeros cuando cambiaron sus prendas de vestir, ellos se mostraron 
perseverantes y aunque el ejercicio fue difícil para más de uno, al final 
todos participaron. Mostrando su interés por culminar la tarea de manera 
adecuada.  
 
En el taller 6 las imágenes fueron usadas para presentar de manera más 
dinámica la temática. Los estudiantes se sintieron motivados al cantar la 
canción ya que la letra de la canción fue simple y le permitió a los 
estudiantes desenvolverse mejor. Aunque los estudiantes hayan tenido un 
buen desempeño cantando las canciones anteriores, esta se les facilitó 
debido a que la letra era más simple corta y lenta. Los estudiantes se 
sintieron interesados por las actividades ya que la docente les permitió 
sentirse involucrados permitiéndoles colaborar con el desarrollo de la 
misma. Las actividades en equipo fueron convenientes debido a que los  
estudiantes lograron trabajar conjuntamente y establecer diferentes 
opiniones sobre el clima. Teniendo en cuenta la disciplina, los alumnos 
obedecieron instrucciones y respetaron el tiempo asignado para la 
realización de cada actividad. Ellos acataron las orientaciones dadas por 
la docente. 
 
El análisis de los talleres se pudo relacionar con el soporte teórico de la 
investigación de la siguiente forma: 
 
Los talleres fueron elaborados teniendo en cuenta la edad y etapa de 
desarrollo de los estudiantes establecida por Piaget, se tuvo en cuenta 
que en el periodo operacional concreto los niños se encuentran 
interesados en realizar actividades lúdicas que involucren el ritmo y 
tengan la posibilidad de aprender de forma creativa.  
 
También se tuvo en cuenta los procesos establecidos por la esta etapa, 
tales como, seriación, transitividad, clasificación, descentramiento y 
conservación. Además se consideró el planteamiento que hace Vygotsky, 
los niños adquieren conocimiento a través de la interacción que 
establecen con otros, es por esto que se creyó importante que la mayoría 
de las actividades a realizar por los estudiantes fueran en grupo, así se 
evidenciaría el aprendizaje cooperativo promoviendo la autoestima y la 
motivación. 
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En la producción oral se tuvo en cuenta los procesos que propone Levelt, 
a saber, conceptualización, formulación, articulación y automonitoreo para 
establecer los criterios que evaluarían la producción oral de los 
estudiantes en cada uno de los talleres. 
 
Se brindó un input en la habilidad de escucha desarrollando lo que 
Krashen plantea como input comprensible por lo que las tareas que fueron 
asignadas a los estudiantes a pesar de parecer sencillas presentaban un 
nivel de complejidad ligeramente más alto (i+1).  
 
A partir del uso de las canciones se buscaba que los estudiantes se 
divirtieran, recordaran lo aprendido y lo pusieran en práctica en la 
producción oral generando así una experiencia enriquecedora. Las 
actividades planteadas buscaron captar la atención de los estudiantes, es 
por eso que se usaron imágenes, canciones y actividades lúdicas. Al 
plantear los talleres se buscaba que el conocimiento adquirido por los 
estudiantes estuviera relacionado con su contexto.  
 
A través de los talleres realizados se pudo observar que la metodología 
de trabajo fue óptima. Los estudiantes disfrutaron el aprender a partir del 
uso de imágenes ya que como se registró en los diarios de campo, ellos 
eran muy visuales y las ilustraciones ayudaron a la comprensión del 
vocabulario. El efecto de las rondas infantiles fue satisfactorio. Los 
estudiantes lograron mejorar su pronunciación y adquirir vocabulario 
mientras se divertían cantando. A lo largo de los talleres se pudo 
evidenciar que el manejo de la clase mejoró ya que los estudiantes 
colaboraron con la disciplina y demostraron interés al trabajar en equipo.  
 
En los ocho talleres se cumplió con los objetivos planteados al comienzo 
de este proyecto investigativo. Los estudiantes desarrollaron su 
producción oral con la ayuda de rondas infantiles que les permitieron 
familiarizarse con el vocabulario, la gramática, y la pronunciación para 
luego evidenciar sus conocimientos oralmente. Asimismo, con los 
resultados recogidos y analizados fue posible determinar la efectividad de 
la propuesta diseñada e implementada con el fin de alcanzar el objetivo 
general. 
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5.3 ANÁLISIS DE LAS TRANSCRIPCIONES  
 
A continuación se presenta el análisis de la producción oral  teniendo en 
cuenta las transcripciones de cada taller.  Se establecieron criterios 
importantes para evaluar la misma, a saber, la comprensión, la fluidez, la 
gramática, el vocabulario y la pronunciación.  Estos criterios se 
categorizaron a la luz de los postulados presentados en el marco teórico y 
posteriormente fueron contrastados con los objetivos planteados en la 
investigación. (Ver anexo E). 
 
Test diagnóstico 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  B R R R R R 
Fluidez  R B B R R R 
Gramática  M M M M M M 
Vocabulario  R R R R R R 
Pronunciación  R B B R B B 
 
Estudiante 1: el estudiante entendió qué tenía que hacer en cada uno de 
los puntos del test diagnóstico. El dió a conocer vocabulario suelto de las 
temáticas pero no usó una estructura gramatical adecuada. Su 
pronunciación fue regular porque tuvo dificultades al pronunciar palabras 
como: sun, blouse, school y potato. Cabe resaltar que el  estudiante no 
participó en el último ejercicio.  
Estudiante 2: la estudiante comprendió los ejercicios presentados en el 
test. Ella mencionó  vocabulario relacionado con las temáticas pero no 
usó una estructura gramatical, ella utilizó el verbo to be pero 
inadecuadamente. La pronunciación empleada fue acertada.   
Estudiante 3: el estudiante entendió las actividades del test diagnóstico 
pero no las supo desarrollar de manera idónea ya que no que tenía un 
conocimiento claro de la gramática, aunque mencionó vocabulario 
relacionado con las temáticas. Él presentó dificultades al pronunciar “shirt” 
y “school” 
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Estudiante 4: La estudiante comprendió la actividad. Ella no mostró 
conocimiento de la gramática a utilizar en cada uno de los puntos. El 
vocabulario utilizado estuvo relacionado con las temáticas y la 
pronunciación empleada fue oportuna, ella presentó inconvenientes al 
pronunciar “sun”. 
Estudiante 5: la estudiante comprendió los ejercicios presentados en el 
test. Ella mencionó  vocabulario relacionado con las temáticas pero no 
usó una estructura gramatical, ella empleó el verbo to be 
inadecuadamente. La pronunciación presentada fue adecuada.  
Estudiante 6: el estudiante entendió lo que debía hacer, el utilizó 
vocabulario ligado a los temas, pero la gramática no fue adecuada. La 
pronunciación empleada fue oportuna. 
 
Taller 1 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  R E E E E E 
Fluidez  B B E E E E 
Gramática  R B E E E B 
Vocabulario  R B E E E E 
Pronunciación  B R B B E B 
 
Estudiante 1: el estudiante no comprendió el ejercicio, durante su 
presentación hizo pausas leves. El medianamente utilizó la estructura 
gramatical ni el vocabulario visto en clase. La pronunciación fue 
aceptable, usó palabras en español y no pronunció apropiadamente la 
palabra “hamburger” 
Estudiante 2: la estudiante comprendió el ejercicio, durante su 
presentación hizo pausas leves. Ella uso la gramática y el vocabulario 
apropiadamente pero mostró tuvo dificultades al pronunciar ciertas 
palabras en inglés como: orange juice y tomato. 
Estudiante 3: el estudiante tuvo un buen desempeño en la realización del 
ejercicio, él comprendió la actividad usando la gramática y el vocabulario 
adecuado, el presento dificultades al pronunciar ciertas palabras como: 
tomato y coconut.  
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Estudiante 4: la estudiante tuvo un buen desempeño en la realización del 
ejercicio, ella comprendió la actividad usando la gramática y el 
vocabulario adecuado, la pronunciación no fue del todo pertinente, ella  
presento falencias al pronunciar ciertas palabras como: french fries y el 
pronombre personal I. cabe destacar que la estudiante se autocorrigió 
cuando cometió un error en su presentación. 
Estudiante 5: la estudiando llevó a cabo el ejercicio satisfactoriamente. 
Ella entendió la actividad y empleo la gramática, el vocabulario y la 
pronunciación correctamente.  
Estudiante 6: el estudiante comprendió la temática, la gramática y el 
vocabulario utilizado fue pertinente. El estudiante presentó falencias al 
pronunciar la palabra rice. 
 
Taller 2 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  M E E E E E 
Fluidez  M B B E E E 
Gramática  M B E E E E 
Vocabulario  M B E E E E 
Pronunciación  M R B B E E 
 
Estudiante 1: el estudiante no comprendió el ejercicio y no uso la 
gramática, el vocabulario, ni la pronunciación adecuada. El desempeño 
del estudiante fue deficiente. 
Estudiante 2: la estudiante presentó un buen desempeño en la 
realización del ejercicio, aunque presentó dificultades al pronunciar ciertas 
palabras como: to cook y bite, ellas las pronunció como estaban escritas  
Estudiante 3: el trabajo realizado por el estudiante durante el taller fue 
oportuno, él evidenció su comprensión utilizando la gramática y el 
vocabulario adecuado. Se presentó dificultad al pronunciar el verbo to 
jump, él lo pronunció como estaba escrito. 
Estudiante 4: el trabajo realizado por la estudiante durante el taller fue 
oportuno, ella evidenció su comprensión utilizando la gramática y el 
vocabulario adecuado. Se presentó dificultad al pronunciar el verbo to 
jump, ella lo pronunció como estaba escrito.  
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Estudiante 5: la estudiante realizó el ejercicio pertinentemente. Ella usó 
la gramática y el vocabulario adecuadamente, además no presentó 
dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 6: el estudiante realizó el ejercicio pertinentemente. Él usó la 
gramática y el vocabulario adecuadamente, además no presentó 
dificultades en su pronunciación. 
 
Taller 3 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  E E E E E E 
Fluidez  E E B B E E 
Gramática  R B B  E E R 
Vocabulario  E E E E E E 
Pronunciación  E E B E E B 
 
Estudiante 1: el estudiante entendió el ejercicio y utilizó el vocabulario 
presentado al comienzo del taller, su gramática no fue del todo pertinente 
porque aunque no  cometió errores en su presentación el olvidó utilizar el 
verbo to have en la descripción de su personaje, él solo usó el verbo to 
be. Cabe resaltar que su pronunciación fue oportuna. 
Estudiante 2: la estudiante realizó el ejercicio. Ella usó la gramática y el 
vocabulario adecuadamente aunque olvido incluir el pronombre he en una 
de sus oraciones. Hizo algunas pausas breves en su presentación. No 
presentó dificultades en su pronunciación. 
Estudiante 3: el estudiante realizó el ejercicio. Él usó la gramática y el 
vocabulario adecuadamente aunque olvido incluir el pronombre he en una 
de sus oraciones. Hizo una pausa breve en su presentación. Presentó 
dificultades al pronunciar la palabra “eyes”  
Estudiante 4: la estudiante evidencio su compresión utilizando la 
gramática y el vocabulario oportunamente. Ella olvidó incluir el artículo “a” 
antes de un sustantivo singular. No presentó dificultades en su 
pronunciación. 
Estudiante 5: la estudiante realizó el ejercicio. Ella usó la gramática y el 
vocabulario adecuadamente, además no presentó dificultades en su 
pronunciación.  
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Estudiante 6: el estudiante comprendió el ejercicio pero no utilizó la 
gramática pertinentemente. El expresó oraciones utilizando el verbo to 
have pero olvidó mencionar el verbo to be durante la presentación del 
personaje. El vocabulario empleado fue idóneo. El presento falencias al 
pronunciar las palabras “skin y eyes”  
 
Taller 4 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  E E E E E B 
Fluidez  E E B E E B 
Gramática  B E E E E R 
Vocabulario  E E E E E R 
Pronunciación  E R E R E R 
 
Estudiante 1: el estudiante comprendió el ejercicio, su gramática y 
vocabulario fueron apropiados aunque él olvido incluir el artículo “a” en 
una de sus oraciones. No presento dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 2: la comprensión, gramática y vocabulario fue pertinente. Ella 
presentó dif icultades al pronunciar el verbo “to go” y la palabra “school”.  
Estudiante 3: el desempeño del estudiante durante la actividad fue 
idóneo. El empleó la gramática y el vocabulario en sus oraciones, no 
presentó falencias en la producción. El hizo una pausa breve durante su 
presentación. 
Estudiante 4: el desempeño del estudiante fue apropiado. Ella 
comprendió la actividad, la gramática y el vocabulario fue adecuado. 
Cometió falencias al pronunciar el sujeto “I”  
Estudiante 5: la estudiante realizó el ejercicio pertinentemente. Ella usó 
la gramática y el vocabulario adecuadamente, además no presentó 
dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 6: el estudiante no uso la gramática correctamente. El 
estudiante uso el verbo to go en vez de to get, omite la preposic ión to y no 
pronuncia school adecuadamente. 
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Taller 5  
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  E E E E E E 
Fluidez  E E R B E E 
Gramática  B E B E B R 
Vocabulario  E E B E E E 
Pronunciación  E E B E B B 
 
 
Estudiante 1: el estudiante comprendió el ejercicio. El estudiante omite la 
preposición “a” en la primera oración, es relevante mencionar que el 
estudiante se autocorrige al darse cuenta que lo que dijo no era  correcto. 
El vocabulario y la pronunciación fue pertinente.  
Estudiante 2: la estudiante realizó el ejercicio pertinentemente. Ella usó 
la gramática y el vocabulario adecuadamente, además no presentó 
dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 3: la comprensión fue adecuada. El estudiante hizo pausas 
medias durante su presentación y olvido incluir el artículo “an” en la 
oración. El vocabulario utilizado fue apropiado. No se presentaron 
dificultades en la pronunciación  
Estudiante 4: el desempeño de la estudiante durante el ejercicio fue 
óptimo. El vocabulario utilizado fue oportuno y no se presentaron 
inconvenientes con la pronunciación.   
Estudiante 5: la estudiante realizó la actividad apropiadamente ella 
evidenció el entendimiento por la temática, aunque al final de su 
presentación ella utilizó el pronombre “He” para referirse a ella.  
Estudiante 6: durante la presentación el estudiante usó el vocabulario 
presentado al principio del taller. Él agregó dos preposiciones a sus 
oraciones: “an y the”, aunque esto no dificultó su comprensión. La 
pronunciación fue favorable.  
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Taller 6 
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  E E E E E E 
Fluidez  B R B R E B 
Gramática  E B E E E B 
Vocabulario  E R E E E E 
Pronunciación  B B E E E B 
 
Estudiante 1:  el estudiante comprendió el ejercicio. El presentó 
inconvenientes al pronunciar al pronunciar la palabra “weather” e hizo 
pausas breves utilizando la muletilla “eh” la gramática y vocabulario fue 
adecuado. 
Estudiante 2:  la estudiante no usó el verbo to be en la última parte  de 
su presentación, no mencionó la preposición “in” y repitió la palabra 
afternoon en lugar de evening. Se puede evidenciar   hh que aunque ella 
comprendió el ejercicio la gramática fue mediadamente empleada.  
Estudiante 3:  el estudiante llevó a cabo la actividad adecuadamente. 
Durante su presentación el hizo pausas breves y repitió la conjunción 
“and”. No hubo dificultades en su pronunciación y el vocabulario empleado 
fue apropiado.  
Estudiante 4:  aunque la estudiante no cometió ningún error al 
pronunciar, ella hizo pausas antes de terminar las oraciones. Se demostró 
entendimiento por la temática utilizando la el vocabulario y la 
pronunciación adecuada.  
Estudiante 5:  la estudiante no presentó inconvenientes durante el 
ejercicio. Ella usó la gramática y el vocabulario adecuadamente, además 
no presentó dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 6:  el estudiante presentó dificultades al pronunciar la palabra 
“weather” y omitió la preposición “in” en la última parte de su 
presentación. A pesar de estos inconvenientes el ejercicio fue 
comprendido. Cabe resaltar que el estudiante usó el vocabulario impartido 
por la docente.  
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Taller final  
 
Excelente  E  
Estudiante 
 
Bueno  B 
Regular  R 
Malo  M 
Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 
Comprensión  E E E E E E 
Fluidez  B E E B B E 
Gramática  E B E R E R 
Vocabulario  E E E B E E 
Pronunciación  E B E B B B 
 
Estudiante 1:  el estudiante llevó a cabo el ejercicio satisfactoriamente, 
dio cuenta de la gramática y el vocabulario trabajado durante el primer 
taller. 
Estudiante 2:  la actividad fue apropiada. La estudiante tuvo 
inconvenientes al mencionar horse y rooster en plural, ella manifestó 
comprensión por el ejercicio. 
Estudiante 3:  el estudiante realizó el ejercicio pertinentemente. El usó la 
gramática y el vocabulario adecuadamente, además no presentó 
dificultades en su pronunciación.  
Estudiante 4:  la estudiante comprendió el ejercicio y utilizó el 
vocabulario presentado durante el taller sobre el clima. Ella olvidó usar el 
verbo “to be” en su presentación, por la tanto la gramática fue aceptable.  
Estudiante 5:  la estudiante mostró entender la actividad. Ella manifestó 
un buen desempeño, aunque presento inconvenientes al pronunciar los 
meses abril y mayo en inglés  
Estudiante 6:  el estudiante adicionó el artículo “a” a ciertas prendas que 
no lo necesitaban por ser singulares. El vocabulario y la pronunciación fue 
óptima. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Los ocho talleres que hicieron parte de la propuesta fueron diseñados 
teniendo en cuenta la edad, etapa de desarrollo, intereses y gustos de los 
estudiantes del grado cuarto del colegio Marco Tulio Fernández a los que 
se les implementaron diferentes actividades tendientes desarrollar la 
producción oral por medio de rondas infantiles, se dan las siguientes 
conclusiones: 
 
Para responder a la pregunta de investigación el análisis de los datos 
demostró que las imágenes permitieron desarrollar la habilidad oral en 
inglés porque los estudiantes aprendieron vocabulario y lo supieron 
relacionar con la temática a tratar. 
 
La habilidad de la escucha fue parte fundamental en la realización de este 
proyecto investigativo. Las rondas infantiles implementadas en cada uno 
de los talleres posibilitaron el desarrollo del vocabulario, la gramática, y la 
pronunciación.  
 
Las actividades desarrolladas durante los talleres permitieron fortalecer el 
trabajo en equipo, aspecto que fue relevante en el desarrollo de la 
producción oral ya que los estudiantes se colaboraron para lograr un buen 
desempeño en su etapa final.  
 
Los talleres lograron desarrollar el vocabulario, la motivación, la  
participación y el trabajo cooperativo. A partir de las actividades 
planteadas se buscó desarrollar el desempeño de los estudiantes teniendo 
en cuenta tanto la parte cognitiva como la didáctica.  
 
El efecto de la propuesta en los estudiantes se vio reflejado en la 
adquisición de vocabulario y en el trabajo de la pronunciación. De esta 
manera se logró dar cuenta de su progreso en la parte oral a partir de las 
actividades establecidas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 En vista de los logros alcanzados por los estudiantes del grado 4° del 
colegio Marco Tulio Fernández con la implementación de los talleres 
de la propuesta pedagógica, y lo significativo que fue para ellos 
desarrollar la producción oral en una lengua extranjera a partir de su 
gusto por la canciones se recomienda continuar con este proceso  en 
forma lúdica, agradable y significativa. 
 
 Es conveniente que los docentes utilicen estrategias pedagógicas 
que llamen la atención de los estudiantes, porque a través de éstas, 
adquieren de manera significativa nuevos conocimientos que les 
ayudarán a seguir estructurando su aprendizaje, valiéndose de 
actividades que contengan mensajes de comprensión, tanto visuales, 
orales y de escucha para aumentaran su input, además de favorecer 
su interés, gusto y motivación por comunicarse en inglés 
 
 Proponer y realizar actividades que estimulen el desarrollo de las 
habilidades comunicativas orales y de escucha en los estudiantes, 
con ejercicios que busquen el aumento del vocabulario,  un  
entendimiento eficaz de una gramática simple y diálogos que se 
logren mantener por mayor tiempo, haciendo evidente el proceso 
comunicativo en una lengua extranjera. 
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ANEXO A  
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
Observación # 1 
 
Fecha: Febrero 12 / 2010  
Hora de inicio de la clase: 7:00 a.m. 
 Hora de terminación: 9:45 a.m. 
Clase de danza  
Profesora: Aida  
La llegada de los estudiantes fue a las 7:00 A.M. se dirigieron al salón de 
los espejos donde usualmente llevan a cabo esta clase, ya que cuentan 
con espacio para realizar los diferentes ejercicios que la profesora los 
pone a realizar. Los alumnos se dirigieron al salón con un cuaderno y un 
lápiz o esfero, ellos primero rezaron, después de eso, calentaron rimero 
con tres canciones, para luego hacer las actividades que la profesora les 
ordenaba. El salón tenía un espejo grande en la parte frontal del salón, 
estaba decorado con imágenes de instrumentos, el salón contaba con una 
grabadora y dos lockers. Antes de que la clase culminara los  estudiantes 
cantaron la canción “la copa de todos” de Carlos Vives, la cual están 
practicando para hacer una presentación frente a todo el colegio con 
alusión al mundial. 
A nivel personal la clase de danzas me pareció muy agradable y me gustó 
mucho la metodología que utilizo la profesora, siempre los motiva y les 
hacer ver lo importante que es el deporte en la vida de cada ser humano. 
Estando presente en esta clase me hizo sentir muy bien, me gustó mucho 
la conexión que la profesora tiene con los estudiantes.  
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Observación #2 
Fecha: Febrero 19 / 2010  
Hora de inicio de la clase: 7:00 a.m. 
 Hora de terminación: 9:45 a.m. 
Clase de sociales  
Profesora: Elvira Rojas 
Esta observación fue realizada en la clase de sociales. Esta clase se llevó 
a cabo el día miércoles de 7:45 a 9:45 La profesora comenzó la clase 
diciéndole a los estudiantes que hicieran un ejercicio de calentamiento 
mucho simple, el ejercicio consistía en poner los brazos arriba, a los lados 
y abajo, luego de esa corta actividad rezaron y procedieron a seguir 
trabajando en el tema previsto para ese día, el cual era “el organigrama”. 
Para comenzar el tema la profesora pregunto a los estudiantes que según 
lo consultado que era para ellos un organigrama, después de la 
participación de algunos estudiantes, ella explico a definición en el tablero 
e hizo que los estudiantes realizaran un organigrama del colegio que se 
encontraba afuera del salón. El salón cuenta con un televisor, una repisa 
grande la cual la profesora utiliza para poner materiales, y dos lockers.  
Lo que pude notar es que hay mucha indisciplina en el salón que muchas 
veces es difícil de controlar aun por la profesora. En mi opinión considero 
que la metodología de la profesora es muy tradicionalista ya que no 
motiva a los estudiantes a interactuar, solo utiliza un libro y el tablero 
como ayuda para dictar sus clases. 
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ANEXO B 
PRUEBA DIAGNÓSTICO 
Diagnostic Test 
Marco Tulio Fernández 
 
Name ____________________                                       
Date_______________ 
 
Objective: to identify the oral production of the students through the use 
of the English language. 
  
1. Do a short presentation using greetings, name, age, how you are, and 
farewells. 
 
2. Read the following words: 
Boy 
Girl  
Teacher 
Table  
Blackboard  
Erase 
 
3. Read the following dialogue and answer the questions. 
Cristian: Hello, what’s your name? 
Diego: Hello, my name is Diego, 
and yours? 
Cristian: My name is Cristian 
Diego: Nice to meet you Cristian 
Cristian: Nice too meet you too. 
Diego: how old are you? 
Cristian: I am eight years old, and 
you? 
Diego: I am nine years old 
Cristian: Where are you from? 
Diego: I am from Brazil, and you? 
Cristian: I am from Colombia. 
 
a. What is the name of the two characters?     __________ and _________ 
b. How old is Cristian? ______________ 
c. Where is Cristian from? ______________ 
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4. Say the names of the objects in the picture  
 
 
 
 
 
5. Match the correct answer to the question. 
 
A. What color are the flowers? 
 
B. What fruit is red? 
 
C. How old is Tom? 
 
1. The apple is red 
 
2. Tom is 5 years old 
 
3. The flowers are blue
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ANEXO C 
ENCUESTA 
Anexo 3 
Colegio Marco Tulio Fernández  
Encuesta No1 
Género ______________ 
Edad _______________ 
Barrio _____________ 
 
OBJETIVO: obtener una idea sobre la motivación que los estudiantes 
tienen respecto al idioma inglés, las respuestas de esta encuesta serán  
utilizadas como apoyo para el anteproyecto. 
Esta encuesta consta de 7 preguntas, por favor lea cada una de ellas muy 
detenidamente y conteste de acuerdo a lo que considere más apropiado.  
1.   ¿Te gusta aprender el idioma  Inglés? 
         a.   Si.  Me  gusta mucho  
         b.   No. No me gusta. 
         c. Me es indiferente. 
         2. ¿Escuchas música en el idioma inglés? 
         a. Siempre 
         b.Casi siempre 
          c.  Nunca 
         3. ¿Cómo te gustaría aprender inglés? 
a. cantando y jugando 
b. leyendo  y escribiendo 
c. escuchando y hablando 
d. otro    ______________________ 
         4. Te gusta  realizar las actividades de la clase  de inglés:   
         a. individualmente.  
          b. en parejas.  
          c. en grupo.   
          d. todas las anteriores. 
5. Cuando tu profesora explica las actividades entiendes:  
           a. Todo 
           b. Algunas veces 
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            c. nada 
 
6. ¿Qué es lo que más se te dificulta en el aprendizaje del inglés?     
         a. Comprender       
b.  Expresarte.   
c. leer  
d. escribir 
7. ¿te gusta participar en clase de inglés?  
a. Siempre 
b. algunas veces 
c. Nunca 
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ANEXO  D  
CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
A partir de las clases desarrolladas con los estudiantes durante la práctica 
pedagógica se tuvo la oportunidad de conocerlos y de saber el 
comportamiento, desempeño, dificultades y fortalezas de cada uno.  
La docente en formación atribuyó características específicas a los 
estudiantes teniendo en cuenta el desempeño y el comportamiento, de 
acuerdo con esto seleccionó la muestra que utilizó en el análisis del 
ejercicio investigativo. En la muestra se seleccionaron estudiantes con 
diferentes particularidades. 
 
El estudiante 1 siempre mostró un interés por las actividades a trabajar 
durante las clases, le gustaba colaborarle a sus compañeros cuando el 
entendía un tema y los otros no. Era muy social, le gustaba hablar con sus 
compañeros y se distraía fácilmente.  
 
La estudiante 2 al comienzo de la práctica se mostraba muy distraída y se 
le dificultaba entender algunas temáticas, con el tiempo su desempeño 
mejoró y se mostró motivada. Ella empezó a prestar más atención en 
clase e intentaba realizar las actividades propuestas lo mejor que podía. A 
ella no le gustaba colaborarle a sus compañeros, se mostraba indispuesta 
cada vez que alguien le pedía ayuda. 
 
El estudiante 3 era un estudiante muy amable, colaborador y cariñoso con 
sus compañeros. A lo largo de las clases desarrolladas  se evidenció que 
su comprensión por la temáticas mejoró aunque su comportamiento no era 
el más adecuado, le gustaba jugar en clase cuando no quería realizar una 
actividad o había terminado un ejercicio, era necesario mantenerlo 
entretenido realizando actividades que le llamaran la atención, así él se 
sentía motivado. 
 
La estudiante 4 era muy aplicada, ella se destacó por realizar las 
actividades en clase adecuadamente y por colaborar en clase aunque no 
le agradaba mucho ayudarle a los niños. Durante las clases realizadas  a 
lo largo de la práctica ella se destacó por participar en las actividades, 
ella se distraía con facilidad ya que a veces prestaba atención a lo que 
hacían y decían sus compañeros para hacérselo saber a la docente.  
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La docente 5 se destacó por ser disciplinada desde el comienzo de la 
práctica, siempre se mostró interesada en aprender nuevos temas y 
avanzar en clase. Al realizar los trabajos en clase se le notaba el gusto y 
el empeño al hacer las cosas, era muy creativa y se preocupaba mucho 
por desarrollar los ejercicios y por pronunciar correctamente.  
 
El estudiante 6 no prestaba atención en clase, no le gustaba participar, él 
en ciertas ocasiones le dijo a la docente que le daba pena hablar. Le 
gustaba muchos distraer a sus compañeros y llamar la atención, se 
paraba del puesto con frecuencia.  
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ANEXO E 
TRANSCRIPCIONES  
A continuación se presentan las transcripciones de la producción oral de 
los seis estudiantes de la muestra en cada taller. Se tuvieron en cuenta 
las normas de transcripción de la autora Amparo Tusón  
 
FOOD 
Estudiante 1 
-The breakfast chicken 
the lunch rice, chicken y juice de orange  
-<…> the dinner rice potato y juice  
Estudiante 2 
-The breakfast eggs y chocolate  
-The lunch rice and chicken 
-Dinner hot dog 
Estudiante 3 
-Bread breakfast 
-Pizza lunch 
-Hamburger dinner  
 
Estudiante 4 
-Breakfast sandwich 
-Lunch pizza 
-Dinner spaghetti  
Estudiante 5 
-Coffee in breakfast 
-Sandwich in lunch 
-Bread and chocolate in dinner  
Estudiante 6 
-The breakfast egg 
-The lunch pizza 
-The dinner hamburger 
 
 
ANIMALS 
Estudiante 1 
-Dog 
Estudiante 2 
-The animal cat 
Estudiante 3 
-Dog  
 
Estudiante 4 
-cat 
Estudiante 5   
-The animal cat 
Estudiante 6 
-lion 
 
 
 
PHYSICAL DESCRIPTION 
Estudiante 1 
-I am tall 
-I am eyes brown 
-<…> I am hands  
Estudiante 2 
-Ears, eyes, nose, mouth, y head  
Estudiante 3 
 -I am head is black  
-I am eyes is brown <…> face brown <…> 
y ya profe  
Estudiante 4 
-My name is sara karina  
-<…> I am happy and II eyes son brown 
Estudiante 5 
-Eyes is brown 
-Mouth is red 
-Nose is <…> no dijo nada mas  
Estudiante 6  
-Hair face ears, nose mouth, arms, hands, 
fingers, legs, food 
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DAILY ROUTINE 
Estudiante 1 
-Good morning, be a shower eh breakfast, 
school, lunch, and and <…> y good night  
Estudiante 2 
-Me despierto I am is 5 
-School I am is 6 
Estudiante 3 
-1. Good morning, 2. Be a shower. 3. 
Breakfast ehhhhh 4. School  
 
Estudiante 4 
-Good morning, good night, good 
afternoon y ya 
Estudiante 5 
-Me is the school, me is dinner,  
Estudiante 6 
-Sleeping, water, breakfast y school  
 
 
THE CLOTHES 
Estudiante 1 
-My socks<…> Bueno ehh and blouse no 
se ehh sigues tu 
Estudiante 2 
-I am is blue y señaló la falda del 
uniforme 
Estudiante 3 
-My shirt de shirt and II  se me olvidó 
<…> no profe no se  
Estudiante 4 
-I color is beige y señaló su saco del 
uniforme 
-I color is Brown señaló la falda del 
uniforme 
-I color is white señaló las medias 
-Y I color is <…> black señaló los zapatos  
Estudiante 5 
-I am panties 
-I am blouse  
-Ehhh <…> I am sac 
Estudiante 6 
-Foot black 
-Ehh jacket brown 
-Ehh <…> no respondió nada más  
 
THE WEATHER 
Estudiante 1 
-The day is a sun 
Estudiante 2 
-I am is sun day 
Estudiante 3 
-The weather is sky 
 
Estudiante 4 
-I am sun 
Estudiante 5 
-Me is weather sun 
Estudiante 6 
-Sky 
 
 
 
TALLER 1: THE FOOD 
Estudiante 1 
-I like I eh hamburger I like eh I dog, I like 
fish. 
-Dislike I eh bananas, dislike I eh fish, si 
fish y chicken 
-I eat vegetables and soda and rice for 
dinner 
Estudiante 4 
-I like french fries, I like hamburger, I like 
hot dog 
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-The teacher: What food do you eat for 
lunch?  
Que tengo que decir profe. I eh Cereal y 
ya 
Estudiante 2 
-What food do you like? 
-I like hot dog, I like spaghetti, I like pizza 
-I dislike salad, I dislike II eh chicken, I 
dislike II eh hamburger. 
-The teacher: What do you eat for lunch?  
-I eat eh orange hood, meat y tomat 
Estudiante 3 
-I like hamburger, I like pizza, I like hot 
dog 
-I dislike tomato, I dislike salad,  I dislike 
coconut 
-Teacher: What do you eat for lunch? 
 
-I dislike cauliflower, I dislike pumpkin, I 
dislike chicken 
-Teacher: What do you eat for lunch?  
- rice I.  I eat rice, I eat milk, I eat 
strawberries  
Estudiante 5 
-I like eggs, I like chicken, I like 
hamburger 
-I dislike cereal, I dislike milk, I dislike fish  
-What do you eat for dinner? 
-I eat chocolate and bread 
Estudiante 6 
-I like hot dog, I like fish, I like meat  
-I dislike onion, I dislike potato, I dislike 
eh ham 
-Meat, digo meat, rice, orange juice  
 
 
 
TALLER 2: THE ANIMALS 
Estudiante 1 
-The spider not surday (swim)  
-No sé qué tengo que decir profe 
-The spider can <…> no  
(el estudiante no dijo nada más) 
Estudiante 2 
-The sheep eh can eh walk  
-The sheep cannot eh cock  
-The rooster can eh bite  
-The rooster cannot swim 
Estudiante 3 
-The cat can scratch  
-The cat cannot I fly 
-The sheep can jump  
-The sheep I cannot write 
 
Estudiante 4 
-The rabbit can jump  
-The rabbit cannot hunt 
-The cat can hunt 
-The cat cannot fly 
Estudiante 5 
-The dog cannot fly 
-The dog can swim 
-The lion cannot speak 
-The lion can hunt 
Estudiante 6 
-The turtle can walk 
-The sea horse can jump  
-The turtle cannot write 
-The sea horse cannot walk  
 
 
TALLER 3: PHYSICAL DESCRIPTION 
Estudiante 1 
-Mickey mouse is short  
-Mickey mouse is clean  
-Mickey mouse is small 
Mickey mouse is <…> ya  
He is fast 
He has small nose  
He has big I mouth  
Estudiante 5 
He has yellow skin 
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Estudiante 2 
-He is pink I 
- eh has brown eyes 
-he is slow  
-he is eh weak 
Estudiante 3 
-Piolin is clean 
-Piolin is short 
-Has blue eyes 
- <eh> He is I fast 
Estudiante 4 
He is pink  
 
He has big eyes 
He has a long nose 
He has no hair  
He is dirty 
He is weak 
He is slow 
He is tall  
Estudiante 6 
He has yellow arms  
He has yellow skin 
He has yellow legs 
He has eh big eyes 
 
 
TALLER 4: DAILY ROUTINE 
Estudiante 1 
I wake up 
I take shower 
Estudiante 2 
I brush my teeth  
I go to school 
Estudiante 3 
I wake up 
eh I wash my face  
 
Estudiante 4 
I wake up 
I wash my face 
Estudiante 5 
I get dressed  
I brush my hair  
Estudiante 6 
I have breakfast 
I go dressed 
I go school 
 
 
 
 
 
TALLER 5: THE CLOTHES 
Estudiante 1 
He is wearing yellow shirt  
He is wearing blue shorts 
He is wear socks blue <…> he is wearing 
blue socks 
Estudiante 2 
She is wearing a white skirt 
She is wearing a white sweater  
She is wearing white shoes  
 
Estudiante 3 
He is wearing II blue shorts, II blue shoes 
and orange <…> shirt  
Estudiante 4 
He is wearing a white hat 
He is wearing a green sweater  
He is wearing grey pants  
He is wearing I black shoes 
Estudiante 5 
She is wearing a blue necklace 
She is wearing a white coat  
She is wearing a skirt 
She is wearing a white shoes, she is 
wearing white shoes 
He has a black bag 
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 Estudiante 6 
He is wearing an the orange shirt  
He is wearing and the blue shorts  
He is wearing an the blue shoes 
 
 
 
TALLER 6: THE WEATHER 
Estudiante 1 
The water in Bogotá is rainy in the 
morning, eh sunny the afternoon, cloudy 
eh in the evening.  
Estudiante 2 
The weather in Bogotá is sunny in the 
morning, eh cloudy in the afternoon, in the 
eh II windy <…> eh the afternoon.  
Estudiante 3 
The weather in Bogotá Bogotá  I is sunny I 
in the morning, cloudy in the afternoon 
and and rainy in the evening.  
 
Estudiante 4 
The weather in Bogotá is sunny II in the 
morning, cloudy I in the afternoon and 
windy I in the evening.  
Estudiante 5 
The weather in Bogotá is sunny in the 
morning, windy in the afternoon and 
cloudy in the evening.  
Estudiante 6 
The widnie in Bogotá eh is windy in the 
morning, sunny  eh in the afternoon and 
rainy is evening.  
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TALLER FINAL 
Estudiante 1 
People in Colombia eh eat rice, soda, eggs 
and vegetables for dinner. 
Estudiante 2 
The domestic animals in Colombia are: eh the 
dogs, the cats, the horse, the rabbits, the 
rooster, the chickens, the turtles, the cows 
and the pigs. 
Estudiante 3 
The people in Colombia eat bread and 
chocolate and eggs for breakfast. 
Estudiante 4 
In October the weather cloudy in the 
mornings, afternoon rainy afternoons, and 
cloudy evening. 
In November the weather II cloudy in the 
morning, I sunny afternoon, cloudy evening  
In December the weather cloudy in the 
morning, rainy afternoon, in the cloudy 
evening. 
 
Estudiante 5 
The weather in Colombia is rainy in the 
mornings cloudy in the afternoons and windy 
in the evenings. 
In April the weather is rainy in the mornings, 
<…> cloudy in the afternoons and windy in 
the evenings. 
In May the weather is cloudy in the, in the 
mornings, eh rainy in the, in the afternoons  
and windy in the evenings. 
In June the weather is cloudy in the mornings, 
II windy in the afternoons and and rainy in the 
evenings. 
Estudiante 6 
A man in Colombia wears a pants, a shoes, a 
shirt, a gloves, a sweater. 
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ANEXO F 
DIARIOS DE CAMPO 
 
Universidad libre 
   Formato de diario de campo         
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación  
  
Fecha de observación  
30-03-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernandez 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
Diagnostic test  
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
 
Objetivo comunicativo 
 
Evidenciar el conocimiento previo que los estudiantes presentan de las temáticas a tratar en cada uno de los talleres  
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
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Recursos utilizados 
Fotocopias del test 
diagnóstico 
Cámara de video 
 
Las fotocopias del test diagnóstico fueron 
utilizadas para dar las instrucciones a los 
estudiantes sobre las actividades que 
debían realizar. 
La cámara de video se utilizó para grabar 
a los estudiantes y evidenciar sus 
respuestas frente a cada instrucción 
constatada en el test diagnóstico.   
El test diagnóstico fue diseñado para que los 
estudiantes tuvieran una guía que los orientara 
sobre lo que debían hacer, ésta fue ilustrada con 
dibujos para ayudar a los estudiantes a en su 
producción oral.   
La cámara de video permitió grabar las 
intervenciones hechas por los estudiantes, 
observar su desempeño y a partir de eso escoger 
la muestra con la que se trabajaría en las 
siguientes aplicaciones. 
Desarrollo de la clase 
 
El test diagnostico se llevó a cabo con los 
29 estudiantes. Ellos debían estar 
organizados en grupos de cuatro. La 
mayoría contestó a los puntos 
establecidos. Fue importante que todos los 
estudiantes part iciparan.   
Durante el test diagnostico se pudo evidenciar la 
indisciplina de los estudiantes, muchos no 
colaboraron e hicieron desorden, esto dificultó la 
calidad del video. 
Los estudiantes presentaron conocimientos vagos 
sobre las temáticas, mencionaron vocabulario  
suelto y las estructuras utilizadas no fueron las 
adecuadas. La temática en la que mejor 
participaron fue la relacionada con la comida. 
Aunque ellos no presentaban un conocimiento 
claro sobre los temas, hicieron el esfuerzo por 
participar, tan solo un estudiante no participó en 
ningún ejercicio, él era un estudiante nuevo.  
Trabajo en grupo 
 
El trabajo en equipo fue oportuno. Aunque 
los estudiantes sabían que estaban 
organizados en equipo, lo que se iba a 
evaluar era la producción individual.  
Como se mencionó anteriormente, aunque los 
estudiantes no tenían claro los temas participaron  
dando a conocer lo que pensaban que era correcto. 
Hubo cooperación y trabajo en equipo. 
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Comunicación con los 
alumnos 
 
La comunicación no fue eficaz al momento 
de dar las instrucciones. Los estudiantes 
no comprendieron las indicaciones dadas 
por la docente. Aun cuando la docente les 
dijo que la evaluación iba a ser oral, 
algunos estudiantes seguían diciendo 
“profe, en el cuaderno o en una hoja”. La 
docente esperó a que los estudiantes se 
organizaran y dió la instrucción una vez 
más, siendo esta entendida por los 
estudiantes  
Los estudiantes no colaboraron con la disciplina y 
no siguieron instrucciones desde un comienzo. Fue 
necesario que la docente se sentara en el escritorio 
para que ellos se callaran y escucharan. Al final de 
la prueba diagnostico la docente les recalcó a los 
estudiantes la importancia de la escucha y la 
cooperación. 
Situaciones imprevistas 
 
Los estudiantes no colaboraron con el 
silencio, el sonido de las grabaciones no 
es muy bueno debido a que los 
estudiantes hicieron ruido.  
Los estudiantes no colaboraron con el orden en el 
salón de clase. No fue fácil para la docente 
mantenerlos en silencio mientras grababa a un 
grupo. 
Conclusiones 
El test diagnóstico permitió evidenciar que los estudiantes no tienen un conocimiento claro sobre las temáticas y es importante 
que se trabaje en la disciplina.  
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Universidad libre 
   Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin l izeth Arango Castillo 
Observación No 1 
  
Fecha de observación  
01-04-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernández 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
The food  (la comida) 
Número de estudiantes 
29 estudiantes  
Objetivo comunicativo 
 
Los estudiantes expresarán sus gustos y disgustos por diferentes  tipos de alimentos  y hablarán sobre lo que lo que comen al 
desayuno, al almuerzo y la comida utilizando vocabulario visto en clase.  
 
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Imágenes  
Juego de memoria 
Canción  
Computador 
Parlantes 
Papeles con la letra de la 
canción  
 
Las imágenes fueron utilizadas para 
presentar el tema y permitirle a los 
estudiantes que se familiarizaran con la 
pronunciación de los diferentes alimentos 
repitiéndolos. Primero la docente les pidió 
que los pronunciaran como ellos creían que 
era correcto y luego les dijo que repitieran 
con ella. 
Se realizó un juego de memoria 
denominado el teléfono roto donde los 
estudiantes debían estar atentos al 
Las imágenes y la canción fueron de gran ayuda en 
el desarrollo de la aplicación, aunque ellos ya 
presentaban un conocimiento sobre los alimentos, 
éstas permitieron revisarlo.  
Durante el juego ellos estaban muy contentos y 
disfrutaban lo que estaban haciendo. 
Al momento de cantar algunos estudiantes se 
mostraron tímidos y no lo querían hacer.  Después 
de un intento y de ver a sus compañeros 
entusiasmados, ellos se animaron a hacerlo.  
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 alimento que el compañero les decía 
porque en cualquier momento la profesora 
les podía preguntar sobre el nombre del 
alimento en inglés. 
La canción se utilizó para revisar el 
vocabulario visto en clase y para practicar 
pronunciación. 
Desarrollo de la clase 
 
La clase se llevó a cabo de manera óptima 
y los estudiantes demostraron gran interés  
hicieron preguntas sobre el nombre de 
algunos alimentos diferentes a los 
presentados en la clase a la hora de 
expresar sus gustos y disgustos.  
Los estudiantes respondieron de buena manera a las 
actividades realizadas durante el taller, la primera 
actividad sobre el teléfono roto llamó la atención de 
todos y fue una buena manera de iniciar la temática, 
debido a que le permitió a los estudiantes 
familiarizarse con el vocabulario.  
Trabajo en grupo 
 
Los estudiantes se ayudaron entre sí. Los 
seleccionados participaron en la actividad 
oral. 
Fue significativo ver como los estudiantes ayudaban 
a sus compañeros y participaban en clase. 
Comunicación con los 
alumnos 
 
La relación docente- alumno fue buena, 
siempre existe un interés porque los 
alumnos comprendan la temática y traten 
de usarla en un contexto real. Ellos 
llevaron  a cabo cada actividad tal cual la 
docente la había explicado.  
Es esencial que exista una buena relación entre el 
docente y los estudiantes, que el docente los ayude 
cuando lo necesiten. Durante la actividad la docente 
los motivó y les ayudó.  
 
Situaciones imprevistas 
 
Durante la realización de la actividad no 
surgió ningún inconveniente gracias a la 
colaboración de los estudiantes.  
Fue satisfactorio contar con la buena actitud de los 
estudiantes. Aunque algunos fomentan la 
indisciplina en el aula de clase, es indispensable 
mantenerlos ocupados y realizando una actividad 
que les llame la atención. Comparado con el test 
diagnóstico, en este primer taller se pudo evidenciar 
que los estudiantes mejoraron su indisciplina y la 
docente encontró una manera eficaz de poder 
presentar los videos sin ser interrumpidos por el 
ruido ocasionado por los estudiantes. Ella llevó 
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actividades extra para que los estudiantes 
estuvieran ocupados. 
Producción oral  La docente indicó a los estudiantes que 
debían formar grupos de cuatro y que iban 
a compartir su conocimiento sobre sus 
gustos y disgustos así como los tipos de 
alimentos que comían en el desayuno, el 
almuerzo y la cena teniendo en cuenta la 
información dada.  
La docente dió 10 minutos a los estudiantes 
para que conversaran entre ellos. Durante 
los tres minutos iniciales algunos no 
estaban compartiendo con sus compañeros. 
La docente les recordó a todos lo que 
debían hacer y les dijo que luego cada 
grupo iba a ser grabado para confirmar su 
comprensión. 
Después de los diez minutos la docente pasó por 
cada grupo e hizo las siguientes preguntas a cada 
uno de los estudiantes: what food do you like? What 
food do you dislike? What do you eat for breakfast? 
What do you eat for lunch? What do you eat for 
dinner? 
La mayoría de los estudiantes participó en la 
actividad. Un estudiante no contestó ninguna de las 
preguntas, los mismos tres estudiantes mencionados 
anteriormente se quedaron callados en alguna 
pregunta hecha por la docente, el resto participó.  
Los estudiantes presentaron dificultades para 
pronunciar el nombre de algunos alimentos.  
 
 
Conclusiones 
 
La aplicación se llevó a cabo de manera óptima. Los estudiantes demostraron el entendimiento de la temática en la pr oducción 
oral. Así mismo, la actividad captó la atención de la mayoría de los estudiantes, todos estaban involucrados en el desarrollo de 
la misma. El estudiante que no participó es un estudiante nuevo, la docente consideró que hay que darle tiempo para ac oplarse a 
trabajar en grupo y perder la timidez.  
La actitud de los estudiantes reflejó el  interés por la materia y por la temática a trabajar, aunque es difícil mantenerlos prestando 
atención durante las 2 horas que dura el taller debido a que son niños qu e se dispersan con facilidad. La motivación y el interés 
de los estudiantes estuvieron presentes durante el desarrollo del taller, ellos mostraron una gran disposición y a la hora de  
cantar la canción se pudo evidenciar que les gustó mucho.  
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Universidad libre 
Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación No 2 
  
Fecha de observación  
08-04-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernández 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
The animals  (los animales) 
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
Objetivo comunicativo 
 
Los estudiantes pondrán en práctica el uso del verbo can en su forma positiva y negativa a través de una presentación corta con 
el fin de hablar de los tipos de animales. 
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Imágenes  
Canción  
Computador  
Parlantes  
Papeles con la letra de la 
canción 
Pliegos de papel periódico 
 
 
Durante la presentación de la clase se 
usaron imágenes para hacer más clara la 
temática. A partir de éstas, los estudiantes 
recordaron los animales que habían sido 
explicados en la clase anterior. Las 
ilustraciones también sirvieron para revisar 
el vocabulario del alfabeto ya que los 
dibujos de los animales estaban 
organizadas alfabéticamente.   
La canción se utilizó para revisar el 
vocabulario visto en clase y para practicar 
pronunciación. 
Las imágenes y la canción fueron de gran ayuda en 
el desarrollo de la aplicación; aunque ellos ya tenían 
un conocimiento sobre los animales, estas 
permitieron revisarlo. 
Durante el juego ellos estaban muy contentos y 
disfrutaban lo que estaban haciendo. 
Al momento de cantar algunos estudiantes se 
mostraron apenados y no lo querían hacer, después 
de un intento y de ver a sus compañeros 
entusiasmados, ellos se animaron a hacerlo. 
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Desarrollo de la clase 
 
La clase se ejecutó satisfactoriamente. Los 
estudiantes realizaron las actividades con 
la mejor actitud.  
Se reflejó que es de vital importancia que se utilice 
el conocimiento previo a la hora de presentar una 
temática diferente, de esta forma los estudiantes 
participarán activamente. En este caso tenían 
conocimiento sobre los comandos y el alfabeto.  
Trabajo en grupo 
 
Hubo colaboración entre los estudiantes, 
ellos se dividieron las tareas y todos 
participaron activamente.  
Fue valioso visualizar a los estudiantes 
compartiendo y trabajando juntos, esto muestra 
que cada vez más se sienten a gusto trabajando con 
otros.  
Comunicación con los 
alumnos 
 
La comunicación con los estudiantes fue 
satisfactoria, hubo momentos de 
indisciplina que fueron controlados de la 
mejor manera.  
Cuando los estudiantes estaban jugando, la docente 
en formación les recordó las reglas establecidas y 
les pidió colaboración, de esta forma ellos 
mejoraron su actitud y comprendieron que el aula 
de clase no es para jugar con objetos que no tienen 
ninguna relación con la misma. 
Situaciones imprevistas 
 
Algunos estudiantes se tomaron más 
tiempo del establecido terminando sus 
presentaciones sobre el tipo de animal que 
les fue asignado. Por consiguiente la 
docente los apresuró un poco.  
Es importante que a la hora de planear actividades 
de dibujo se tenga en cuenta que éstas toman más 
tiempo.  
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Producción oral  La docente indicó a los estudiantes que 
iban a hacer una presentación sobre el tipo 
de animal que les había correspondido, 
cada estudiante iba a seleccionar un 
animal y decir las características de este, 
utilizando el verbo can en su forma positiva 
y negativa, como los verbos impartidos 
durante la clase. 
La docente otorgó 15 minutos a los 
estudiantes para que trabajaran en su 
presentación. Ellos debían tener en cuenta 
los animales seleccionados en el ejercicio 
anterior y dibujarlos en el papel periódico 
que la docente les dió.  
Durante esta actividad se evidenció el 
trabajo cooperativo de los estudiantes, 
ellos se colaboraron y se dividieron tareas. 
Entre todos hicieron los dibujos y luego se 
repartieron los animales. 
Los estudiantes mostraron interés por la actividad, 
ellos trabajaron en equipo demostrando 
entendimiento sobre la temática. El estudiante 1 
mostró incomprensión por el ejercicio y no participó 
activamente. 3 de los 6 estudiantes seleccionados 
de muestra presentaron dificultades en la 
pronunciación de ciertos animales y verbos.  
Conclusiones 
La aplicación se llevó a cabo de manera óptima. Los estudiantes demostraron el entendimiento de la temática en la producción 
oral. Como es de esperarse, los estudiantes aún presentan dificultades al pronunciar ciertas palabras ya que no se encuentran  
del todo familiarizados con ellas. Cabe destacar que los estudiantes han progresado.  
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Universidad libre 
   Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación No 3 
  
Fecha de observación  
15-04-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernandez 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
Physical description (descripción física)  
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
Objetivo comunicativo 
 
Los estudiantes describen las cualidades físicas de una pe rsona usando los verbos “ to be” y “ to have”.  
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Imágenes  
Canción  
Computador  
Parlantes  
Papeles con la letra de 
la canción 
Papeles con nombre de 
los familiares 
 
La presentación del tema se hizo por medio de 
las imágenes, éstas se pegaron en el tablero y 
luego sin decirles a los estudiantes qué 
significaban cada ellos adivinaban. Algunos 
estudiantes acertaron pero no sabían la 
definición en inglés. Luego, se trabajó en 
equipo y se completaron las definiciones y se 
trabajó en pronunciación. La docente hizo que 
cada columna de estudiantes pronunciara un 
adjetivo, este ejercicio culmino cuando los 
estudiantes pronunciaron los adjetivos de 
forma correcta. 
Los estudiantes disfrutaron cantando la  
canción. 
Las imágenes fueron de gran ayuda, los estudiantes 
son muy visuales y fue fácil para ellos recordar el 
vocabulario ya presentado. 
Fue interesante dejar que los estudiantes adivinaran 
el significado de cada una de las imágenes 
relacionadas con los adjetivos de la descripción 
física antes de que se les dijera la definición.  
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Desarrollo de la clase 
 
Los estudiantes participaron dinámicamente en 
las actividades de la clase, aunque se notaron 
dificultades en la pronunciación de los 
adjetivos. Los estudiantes demostraron 
entendimiento por la temática antes de que la 
actividad oral comenzara.  
Los estudiantes mostraron una buena actitud 
durante la ejecución de las diferentes actividades.  
Trabajo en grupo 
 
Los estudiantes se colaboraron en la 
realización de la actividad. Trabajaron en 
equipo a la hora de describir a un familiar.  
Los estudiantes cada vez asimilan más el hecho de 
compartir su conocimiento con sus compañeros 
Comunicación con los 
alumnos 
 
La docente tuvo una buena comunicación con 
los estudiantes. 
La disciplina fue adecuada, existe un gran vínculo 
de respeto, confianza y compromiso entre los 
estudiantes y la docente por lo tanto ellos acataron 
sus instrucciones.   
Situaciones imprevistas 
 
En la producción oral no todos los estudiantes 
siguieron las indicaciones dadas por la 
docente. Algunos sólo describieron a los 
personajes usando el verbo to have (tener) y 
el verbo to be (ser o estar).  
Los estudiantes tenían clara la definición entre el 
verbo to have y to be, se puede deducir que no 
todos los estudiantes usaron los dos verbos en su 
presentación oral porque estaban nerviosos y se les 
olvidó incluir los dos 
Producción oral  La docente dió a cada pareja de estudiantes 
una imagen, ellos debían describirla utilizando 
los adjetivos los verbos “to be” y “to have” 
para verificar la comprensión de los mismos.  
La docente otorgó 15 minutos a los 
estudiantes para que trabajaran en su 
presentación.  
Durante esta actividad los estudiantes 
trabajaron adecuadamente evidenciando su 
entendimiento por la temática. Hubo pocos 
estudiantes que se dispersaron durante los 
primeros cuatro minutos, pero luego de la 
llamada de atención de la profesora trabajaron 
mejor. 
En las grabaciones se pudo evidenciar que los 
estudiantes planearon su presentación y 
aunque presentaron. 
En las grabaciones se pudo evidenciar que los 
estudiantes planearon su presentación aunque 
presentaron dificultades al pronunciar ciertas 
palabras. Ellos se mostraron interesados y 
colaboraron con la realización de la actividad.  
A partir de esta actividad se logró que los 
estudiantes adquirieran un conocimiento sobre el 
vocabulario relacionado con los adjetivos y 
encontraran la diferencia entre el uso del verbo “to 
be” y “to have”. 
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Conclusiones 
Durante el desarrollo de este taller se pudo constatar que los estudiantes tienen claro como describir a una persona utilizando 
los adjetivos y fue satisfactorio notar que la mayoría ha mejorado su  pronunciación. Aspecto en el que se siguió trabajando 
durante los siguientes talleres.  
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Universidad libre 
   Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación No 4 
  
Fecha de observación  
22-04-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernandez 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
Daily routine (rutina diaria)  
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
Objetivo comunicativo 
Los estudiantes darán cuenta de las actividades que realizan todos los días mediante el uso del presente simple.  
 
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Imágenes  
Canción  
Computador  
Parlantes  
Papeles con la letra de la 
canción 
Papeles con dibujos 
relacionados con la 
temática  
Las imágenes se usaron para recordar la 
temática. Los estudiantes respondieron de 
buena manera, ellos recordaban la mayoría 
del vocabulario expresado en las imágenes 
( wake up, wash my face, wash my teeth, 
take a shower, brush my hair, get dressed, 
have breakfast y go to school).  
La canción se utilizó para consolidar el 
entendimiento de la temática ya que 
presentó el vocabulario y le permitió a los 
estudiantes afianzarlo.  
Como en los talleres anteriores, las imágenes 
sirvieron para reforzar el  vocabulario  relacionado 
con la temática la actitud de los estudiantes frente a 
la actividad fue la adecuada.  
Los estudiantes disfrutaron cantar la canción, ellos 
mostraron un interés por la actividad y se llevó a 
cabo de la mejor manera 
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Desarrollo de la clase 
 
Las actividades se ejecutaron 
satisfactoriamente, la actividad de “simon 
says” le ayudó a los estudiantes a reforzar 
el conocimiento sobre los comandos y el 
tema a tratar. Luego cantaron la canción y 
realizaron la actividad sobre el reloj. Ésta 
causó confusión en los estudiantes por lo 
que llevó a la docente a explicarla 
nuevamente. Antes de que la actividad de 
producción oral comenzara, los estudiantes 
expresaron su comprensión sobre la 
temática. 
Fue interesante visualizar que los estudiantes 
recuerdan los comandos enseñados al inicio de la 
práctica y los asociaron con el vocabulario de la 
rutina diaria. 
Ellos cantaron la canción mostrando una buena 
disposición ante la actividad.  
Aunque la actividad de los relojes causó confusión, 
luego fue entendida con la ayuda de la docente. Lo 
que falló en la actividad del reloj fue que algunos 
estudiantes no se acordaban claramente de cómo 
dar la hora por eso fue compleja para ellos. Este 
imprevisto se superó una vez la docente les explicó.  
Es importante tener en cuenta que los estudiantes 
tengan un conocimiento claro de la temática antes 
de llevarla a cabo.   
 
Trabajo en grupo 
 
Los estudiantes trabajaron en equipo. Sin 
embargo, hubo momentos de desorden e 
indisciplina que fueron controlados por la 
docente recordando las reglas establecidas 
para la clase 
Los estudiantes acataron la llamada de atención de 
la docente y trabajaron en equipo  fomentando el 
orden y la disciplina. Es esencial que el 
comportamiento de los estudiantes sea corregido.  
Comunicación con los 
alumnos 
 
La comunicación fue amena, aunque ellos 
estuvieron indisciplinados durante la 
ejecución de algunas de las actividades, 
respetaron el llamado de atención de la 
docente y se comportaron de mejor 
manera. 
Los estudiantes mostraron respeto por la docente 
cuando ella les llamó la atención. Los estudiantes se 
destacan por ser respetuosos.  
Situaciones imprevistas 
 
Los estudiantes se entusiasmaron mucho 
con la actividad y generaron indisciplina en 
el aula de clase 
Tanto la docente como los estudiantes supieron 
manejar el momento de indisciplina en el aula de 
clase. El momento de indisciplina se controló  
hablando con los estudiantes y haciéndoles saber 
que esa no era la forma de comportarse.  
Producción oral  La docente dió a cada grupo de cuatro una 
historieta en desorden. Ellos tenían que 
organizarla y enunciar la acción que 
Los estudiantes estaban motivados y demostraron 
interés por la actividad. Su pronunciación mejoró 
aún más y las falencias que se presentaron fueron 
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representaba cada imagen.  
La docente otorgó 10 minutos a los 
estudiantes para que trabajaran en el 
ejercicio. Los estudiantes tenían que tener 
en cuenta las acciones relacionadas con la 
rutina diaria. La docente les ordenó cerrar 
sus cuadernos y hablar sobre el 
vocabulario que recordaban, luego de 5 
minutos les pidió que abrieran sus 
cuadernos y terminaran su presentación.  
Este ejercicio fue enriquecedor. Los 
estudiantes no se limitaron a abrir el 
cuaderno y organizar la historieta de 
acuerdo a lo que tenían, sino que 
trabajaron en equipo y entre todos lograron 
organizar sus ideas. 
pocas. 
Esta actividad permitió que los estudiantes 
aprendieran vocabulario sobre su rutina diaria y que 
se sintieran identificados con cada una de las 
acciones presentadas. Este taller le permitió a los 
estudiantes interactuar y trabajar en equipo 
mientras aprendían algo nuevo.  
 
Conclusiones 
El taller tuvo acogida por los estudiantes aunque fue difícil para ellos familiarizarse con los verbos utilizados para describir la 
rutina diaria, es por eso que se tomó la decisión de trabajar en grupos y dividírselos.  
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Universidad libre 
  Formato de diario de campo 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación No 5 
  
Fecha de observación  
29-04-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernandez 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
The clothes (la ropa) 
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
Objetivo comunicativo 
los estudiantes utilizan el vocabulario relacionado con la ropa y el verbo “to wear” en presente continuo  
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Imágenes  
Canción  
Computador  
Parlantes  
Papeles con la letra de la 
canción 
Pliegos de papel periódico 
 
 
Tal como en los otros talleres, las imágenes 
fueron utilizadas para reforzar el 
vocabulario, esta vez relacionado con la 
ropa. Se llevó a cabo una actividad donde 
los líderes de cada grupo debían vendarse 
los ojos mientras sus compañeros 
cambiaban sus prendas de vestir.  
La canción al igual que en los otros talleres 
se utilizó para trabajar en pronunciación y 
fortalecer el entendimiento de la temática, 
para hacer esto posible se usó el 
computador y los parlantes.  
Las imágenes fueron de gran ayuda porque 
les permite a los estudiantes comprender la 
temática de manera visual e interactuar con 
sus compañeros a medida que ponían su 
conocimiento en práctica.  
Desarrollo de la clase 
 
La clase se llevó a cabo adecuadamente, 
aunque la actividad relacionada con 
Este ejercicio sirvió para darse cuenta que los 
estudiantes son perseverantes y aunque el 
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vendarse los ojos causó indisciplina, ésta 
fue controlada por la docente. Este ejercicio 
no fue sencillo para los estudiantes, ellos en 
ocasiones no sabían cuales habían sido los 
cambios hechos por sus compañeros 
cuando cambiaron sus prendas de vestir.  
ejercicio fue difícil para más de uno, al final 
todos participaron. 
 
Trabajo en grupo 
 
los estudiantes trabajaron en equipo 
realizando todos las actividades hubo 
momentos en que se reían y hablaban pero 
sin fomentar la indisciplina 
Los estudiantes trabajaron en grupo , ellos no 
fomentaron la indisciplina en el aula de clase, 
por el contrario se mostraron interesados en 
realizar la actividad de clase.  
 
Comunicación con los 
alumnos 
 
La comunicación fue favorable. En la 
actividad de los ojos vendados la docente 
les hizo saber que lo más importante era 
poner en práctica lo que habían aprendido 
así solo pudieran adivinar un cambio. Los 
estudiantes comprendieron y prestaron 
atención a la actividad. 
Siguieron las instrucciones y las 
recomendaciones dadas por la docente.  
En ocasiones cuando los estudiantes no se 
sintieron capaces de seguir con la act ividad, 
la docente los motivó diciéndoles que lo 
relevante era que ellos utilizaran lo aprendido 
en clase para adivinar los cambios hechos, 
que no importaba si sólo adivinaban un 
cambio. 
Situaciones imprevistas 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos estudiantes encontraron compleja 
la actividad que les requería que se 
cubrieran los ojos, debido a que sus 
compañeros hicieron muchos cambios con 
sus prendas de vestir y esto hizo sentir a la 
persona que adivinaba impotente al no estar 
seguro de todos los cambios efectuados por 
sus compañeros. 
Los estudiantes desarrollaron la actividad 
de la canción y la descripción de un 
personaje de revista  de manera óptima.  
Los estudiantes encontraron la actividad 
compleja; aunque las instrucciones fueron 
claras, se les dificultó el procedimiento. La 
docente no tuvo en cuenta que la actividad 
requería que los estudiantes estuvieran en 
constante movimiento, los estudiantes se 
dispersaron demasiado olvidando el objetivo 
de la clase. 
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Producción oral  La docente indicó a los estudiantes que 
trabajarían en parejas y dió dos imágenes 
de un personaje que eran similares, ellos 
debían encontrar las diferencias y hacer 
oraciones utilizando el Presente Continuo.  
La docente asignó15 minutos para que los 
estudiantes hablaran de las diferencias 
presentadas en las imágenes y elaboraran 
oraciones empleando el Presente Continuo.  
Los estudiantes trabajaron sin fomentar la 
indisciplina y mostraron un buen 
desempeño. 
 
A los estudiantes les agradó la actividad ya 
que les gustaron los personajes que tenían 
que describir. Todos eran dibujos animados. 
Ellos no tuvieron muchas dificultades al 
pronunciar. Lo que hizo pensar que cada vez 
se encuentran más a gusto con el idioma.  
El desempeño de los estudiantes fue 
satisfactorio se les abona el hecho de que 
estén más dispuestos a aprender nuevas 
cosas con el pasar del tiempo. 
 
Conclusiones 
La realización del taller se llevó a cabo de manera apropiada. Aunque hubo dificultades relacionadas con la motivación de 
los estudiantes la docente logró solucionar los inconvenientes y estim uló a los estudiantes para que siguieran efectuando 
las actividades establecidas.  
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Universidad libre 
   Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo  
Observación No 6 
  
Fecha de observación  
06-05-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernandez 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
the weather (el clima) 
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
 
Objetivo comunicativo 
Los estudiantes trabajan en equipo manifestando su entendimiento del vocabulario de las variaciones del tiempo.  
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Dibujos  
Canción  
Computador  
Parlantes  
Papeles con la letra de la 
canción 
 
 
Para revisar el tema la docente dibuja en 
el tablero las variaciones del tiempo más 
comunes soleado, lluvioso, nublado y frio y 
con ejemplos sobre días anteriores los 
explicó.  
Los parlantes y el computador fueron 
utilizados para reproducir la canción y se 
les facilitó a los estudiantes la letra  de la 
canción para que tuvieran una idea sobre 
lo que iban a cantar con el objetivo de 
revisar vocabulario y pronunciación  
Las imágenes sirvieron para explicar de manera más 
dinámica la temática. Como se dijo anteriormente los 
estudiantes son muy visuales, por lo tanto se les 
facilitó aprender a partir de dibujos, esquemas, etc.  
El computador y los parlantes fueron de gran ayuda, 
permitieron que los estudiantes realizaran mejor la 
actividad relacionada con la canción relacionada con 
el clima.  
La letra de la canción fue simple y le permitió a los 
estudiantes desenvolverse mejor. Aunque los 
estudiantes hayan tenido un buen desempeño 
cantando las canciones anteriores, esta se les facilitó 
debido a que la letra era más simple corta y lenta.  
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Desarrollo de la clase 
 
A los estudiantes les gusto la clase. 
Durante la presentación la docente le pidió 
a dos estudiantes que le ayudaran a 
dibujar imágenes relacionadas con el clima 
y ellos ese sintieron cómodos haciéndolo. 
Luego, al producir la canción la docente se 
aseguró de que los estudiantes 
entendieran el vocabulario y la 
pronunciación para  hacer más divertida la 
actividad. En la segunda ocasión la 
docente decidió que cantaran primero las 
niñas y luego los niños para fijarse mejor 
en quiénes cantaban y quiénes no. Para 
finalizar, ella escogió a los niños y niñas 
que no cantaron y les digo que cantaran 
una vez más.  
La producción oral fue pertinente, es decir 
que los estudiantes tuvieron un 
desempeño adecuado. A pesar de las 
falencias en pronunciación se logró que 
los estudiantes presentaran sus opiniones 
sobre el clima en Bogotá 
Fue muy satisfactorio posibilitarle a los estudiantes a 
que hicieran parte de la presentación del ejercicio. 
Esto les permitió sentirse más involucrados.  
Al momento de cantar la canción los es tudiantes se 
motivaron ya que la docente hizo que los niños 
cantaran y luego las niñas para verificar la 
pronunciación de todos. Luego los niños y niñas que 
no cantaron fueron escogidos por la docente para 
interpretar la canción una vez más. Lo que les 
permitió participar y familiarizarse con la letra de la 
canción. Se puede concluir que este ejercicio funcionó 
ya que los estudiantes lo vieron como una 
competencia y todos querían ser los ganadores. 
Trabajaron unidos para conseguir el objetivo.  
La producción en general fue óptima. Aunque se 
presentaron dificultades en la pronunciación de 
ciertas palabras. 
Trabajo en grupo 
 
Ellos trabajaron en parejas, durante la 
primera actividad debían hablar sobre el 
clima de un día determinado y luego sobre 
el clima en Bogotá. 
Estos ejercicios fueron convenientes. Los estudiantes 
lograron trabajar conjuntamente y establecer 
diferentes opiniones sobre el clima.  
Comunicación con los 
alumnos 
 
Los alumnos obedecieron instrucciones y 
respetaron el tiempo asignado para la 
realización de cada actividad. Ellos 
acataron las orientaciones dadas por la 
docente. 
La docente dió instrucciones cortas y claras y se 
encargó de responder inquietudes al final, así 
garantizó la comprensión por parte de los 
estudiantes. 
Situaciones imprevistas 
 
No se presentaron situaciones 
imprevisibles durante la realización del 
taller.  
Los estudiantes comprendieron las actividades a 
desarrollar y acataron las indicaciones dadas por la 
docente. 
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Producción oral  La docente indicó a los estudiantes 
trabajar en parejas y hacer una 
presentación corta sobre el clima en la 
ciudad de Bogotá en la mañana, en la 
tarde y en la noche. 
La docente proporcionó 15 minutos a los 
estudiantes para preparar su presentación 
ellos debían tener en cuenta el vocabulario 
sobre el clima y el conocimiento acerca de 
este en su ciudad. 
 
El ejercicio fue provechoso. Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de opinar sobre el clima en su ciudad. 
No todos hablaron de lo mismo. 
 
El trabajo efectuado por los estudiantes fue ameno, 
ya que a partir de un tema ellos pudieron expresar 
sus opiniones. Ellos estaban animados durante su 
realización. 
 
Conclusiones 
A partir del taller los estudiantes aprendieron a asociar un conocimiento nuevo con su contexto. De todos los talleres este f ue el 
que más se les facilitó ya que según ellos solo debían usar el vocabulario presentado porque ya tenían conocimiento sobre el uso 
del verbo to be y to have 
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Universidad libre 
   Formato de diario de campo 
 
Nombre del profesor en formación  
Katherin lizeth Arango Castillo 
Observación No 7 
  
Fecha de observación  
13-05-2015 
Lugar de observación  
Colegio Marco Tulio Fernández 
Hora de clase 
7:00 – 8:50 
Tema  
Taller final  
Número de estudiantes 
29 estudiantes (6 estudiantes de muestra)  
 
Objetivo comunicativo 
Los estudiantes demostrarán su entendimiento de las temáticas vistas anteriormente a través de una presentación acerca de 
Colombia. 
 
Eje temático  
Inglés 
Descripción  Reflexión  
Recursos utilizados 
Pliegos de papel periódico 
Marcadores 
Colores 
 
A cada grupo de cuatro estudiantes les fue 
asignado un tema de los seis que se vieron 
a lo largo del de los talleres propuestos 
para realizar una presentación acerca de 
Colombia.    
Los estudiantes trabajaron en los temas asignados 
por la docente. Cada grupo escribió en sus 
cuadernos lo que iban a presentar y luego se lo 
mostraron a la docente. Los estudiantes mostraron 
un buen desempeño durante este ejercicio.  
Desarrollo de la clase 
 
Los grupos trabajaron en equipo, ellos 
realizaron lo que iban a decir pr imero y 
luego lo dividieron entre sus integrantes. 
Una vez se tuvo claro lo que iban a 
exponer, hicieron los carteles, dibujos, etc. 
para acompañar su presentación oral.  
Los estudiantes se divirtieron haciendo sus 
presentaciones. Algunos demostraron ser más 
creativos que los demás. Tan solo un grupo se 
mostró desinteresado por elaborar la presentación. 
La docente les dijo que trabajaran en equipo y así 
todo sería mejor. 
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Trabajo en grupo 
 
Se constató la cooperación de la mayoría 
de los grupos. Tan sólo un grupo no 
participó activamente en la segunda fase la 
actividad. Ellos no querían dibujar. La 
docente les pidió a dos compañeras que ya 
habían terminado que les colaboraran, de 
esta forma ellos podían terminar su 
presentación y ser partícipes en la 
actividad. 
Debido a la ayuda brindada por algunas compañeras 
los estudiantes se sintieron mejor y se les vio  
interés por terminar su presentación.   
Comunicación con los 
alumnos 
 
La comunicación con los alumnos fue la 
apropiada. Escucharon a la docente y 
siguieron las indicaciones dadas 
Los estudiantes siguieron las indicaciones dadas por 
la docente y aunque estaban emocionados 
realizando sus presentaciones, se propició el orden 
y la disciplina. 
Situaciones imprevistas 
 
Se creyó que todos los estudiantes iban a 
estar motivados a la hora de crear su 
cartelera sobre su respectivo tema, pero a 
un grupo no le atrajo la idea.  
La docente motivó a los estudiantes y fomentó el 
trabajo cooperativo.  
Producción oral Los estudiantes hicieron una presentación 
sobre Colombia, cada grupo habló de un 
aspecto significativo teniendo en cuenta los 
temas vistos en clase. Ellos hablaron sobre 
la comida y la ropa, describieron a la gente 
colombiana y sus rutinas, los animales, y 
las variaciones del tiempo en Colombia.  
 
 
Conclusiones 
En el último taller se evidenció que el conocimiento de los estudiantes mejoró, aunque se presentaron dificultades en la 
pronunciación. Se logró fomentar el aprendizaje cooperativo.  
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ANEXO G 
PRUEBA DIAGNÓSTICO DE PRODUCCIÓN ORAL 
 
Diagnostic Test 
Marco Tulio Fernández 
Name ____________________                                       
date_______________ 
Objective: to identify the oral production of the students through the use of the 
English language.  
1. Say what you eat for breakfast, lunch and dinner. 
 
                                   
 
2. Talk about your favorite animal. 
            
 
 
3. Describe yourself 
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4. Talk about your daily routine 
 
             
 
 
5. Describe what you are wearing  
      
 
6. Talk about the weather today 
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